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Solo por esté mes Grandes Rebajas.-^Gcasíón en sedas de 4 y 5 pesetas á t50 y 2 el metro
iOempiKa;-Málaga
P A N E E ÍA . L A  E S P E C IA L ID A D  D.E E S T A  GASA
íeff
d o  a h í el q u e , á  p e sa r^ d e lo s  defec-j Se convoca á los republicanos del sexto 
de lAYenááa I to s  y  e n o rm id ad es  de to d a s  c lase s  de  distri to de esta ciudad para»- proceder á la 
. “ [q u é  le  a c ú s a la  c r ít ic a  c o n tra ria  á.su[^lecciónde los correligionarios que han de
“■rf̂ vAito y^bo^k '̂otieve para.ofnAmcA* l'escuela eL p iIh lico se  le  r ind iera*suh“ i ^^pdblicana del citado
délos raárn^és.^: — 1 j  i
m 5 c & l  4  ¿ 1
»» »pu,.uc, oo cTOwnw. w » .  veees d u r ó t e  _ ? l tm i^ c u rs o  de  u n a  ;-„ eUpcal situado en ¿o a jíe  do Capuobl- 
latentadps con otras itóltacion^ 1 re p re se n ta e ió h  lia  fra ca sad o  y  _ tr iu n - | ¿ 08, núm. 7 y "9, verificándose el escrutinio 
“■“n'ikt^caateS Ibs, oi^á;ai;^W! fado  a l  p ro p io  tie ilipó ;' es. decir, q u e  á las cuatro de lá tarde del expresado dí^; 
fc^ ád y  colorido,,. : ;  : A ÍC M  ep,Up ác to  Ó en  algu- |é3te.p^'a^n tomar parte en estaelécCió^;
naSTBSCéÚas .se íé  tó O stra h a  h  de e-st-e-, d ia ttílo . inscrítóS'
ilán.
'tfustraíto»
. toda clase de objetos de pitd
...iínftó., -'
ccmentos^portlánd y cales bidráu-
en; el CeUso formado por nuestro partido. .- 
Í é» (jotmsion órgmiisadm’a.
ib y ̂ esptKito, Marqués de Lados. 12.
^otro afcto ó en  o tra s  escenas, de  la  
misima obraí le  o v ac io n ab a  d e lira n te  
te m é n d o s e  q u e  e n tre g a r  á  d iscrec- 
c ión  a n te  lo s  fu lg u ra n te s  d es te llo s  I De doce á cuatro dé la  tarde y de siete á 
d e  genialidSád y g ran d e za  q u e  haUa-J ^ueve de la noche,: se halla abierta en la 
h a  a u n  en  él p eo r, en  el más^ d éb il de l cc.ile*deParaiso, nfim.íS, la matrícula para
le s e a  a d q u i r i r  u n o  u s a d o ,  
ib  e s t a d o ,  ó o n  f u e r z a  d e |  
t i n  c a b a l l o .  ^ ;
e ú e a t a  A d m in i s -
I lo s  d ra n ta s  de  E ch eg aray , las clasés no'ícturaaS; grhtuita:s de iaS EScuc' las i^epublicánas dél séptimp y octavo dis­
trito, que han de/comenzar á  darse en t.'® de 
Áijril próximo. .
- El Sr. Martín Velahdia apoya la proposi­
ción, propone que don José sea nombrado 
hij<? adoptivo de Málaga y  solicita que se 
e.ñcargueká la comisión que se halla en la 
Corte para que de acuerdo con el Ateneo 
represente,: al Municipio en ^ îcho acto. > 
Sln memoria de un. periodista 
'. El ,mismo señor concerjal,que no en balde 
pertenecq á la dírectiva\de nuestra asocía- 
ciohi, propone que, cumpliendp uu acuerdo 
fldi^lftado hace tfempov.-se'dé á la calleé dg 
"Dos Acei’as el nombre del notable periodis/- 
tá don Augusto Jerez Percbet. .
La Corporación aprobó por unamidad es­
te.¡junto homenaje. \
No habiendo más asuntos de que tratar, 
se levantó la sesión á las cuatro menos 
cuarto.
, U n  se n tim ien to  infiHrjado y q u e  
arraiga , c o n  b o n d a é  ra ic e s  en  el pe­
ch o  dé los esp añ o le s , ta n to  p o r la s  I . _ r e » A 8 í r i  a  n c B  o i i r ü i n  
ideaos trad ic io n a le s  c u a n to  p o r  lo s  | L A  L v i i U E L A  Ü £ L  o U L l l U  
e |e m p lo s  de la  l i t e r a tu r a 'y  e l te á tr o  
dé ibuestrós c lásicos, :s á b e tp é a r  E che- E1 pensamiento de crear, una escuela 
g a rá y  de u n  m o d o  q u é  siem ^fG  le  dió  I dónde sé aprenda á dormir, no imede gér- 
1 seguro , ré su lta d o  y efecto: el de l con- minar más que.uAberebro .norteamericano 
c e p tó ’d e íh o n d r  en  la  m u je f. V fundada ei
j : E n tre  lo s  ex trem o s vm-ios y
. ^ y  u n  ^ r  l a  E s p a ñ a  pl^^^ 4  q u e  E ch e g a ray  h a a i e v a c f o b ^ ' ^ ^ I ^ ^ S ' ^ e i r ^  
i^ ln té léc tu a l r in d ie n d o  so lem n e es te  se n tiín ien to  e n  s u  te a tro , recoí*- mente a  las,señoras y señoritas. 
^ i|d ea d m ifac ió n  y r o s p e to á  d o n  d am o s u n  p a sa je  de l d ra m a  M ar si«  ' -  - ’
Ip teg a rá y , q u é  es, sán d u d a , I or¿Was, e n  q u e  e l p ro ta g o n is ta , Leo- 
figu ras m ás sá lie h te s  d é l  »ar4pi de A guilm ^  c reyendo  q u e  s u  
| ^ |ct5u  c o n te m p o rá n e a  q u e  es- e sp o sa  n o  es d e l to d o  d ig n a  d e l npm -
lin d e ro s  d e l ocaso  de lá  b re  q u e  le  h a  dad o , exclam a:— iH as , . .
de  m o rir  p o r  c iilpah lé!-^y  a l  rep lica r  ’ seméj ant e cos-
tá h s té  hpinibre, p o r  m u c h o s  ella:— ¡Si ñ o  lo  soy!— arguye  él: 1 tambre no puedén ser peores: al cabo de
| | | i s t o ,  y c u y o  n o m b re a e :-  / :  ' - p u e s p t o  h o n ra d a ,
p f t .^ b i t o S 'd e  la  n ac ió n , d o s  q n e .d e  A gu iü ir la  e sp o sa  no  co n s ien te
Dice el prospecto;
«Muchas dornas pierden su belleza y ha^- 
ta  su biien .humor porque no saben dormir.
Sabido es qué las mujeres roncan más 
que los hombres (así lo asegura él prpspec
algún tiempo desciende la mandíbula infe­
rior y se agranda la boca.»
:s. . .  .  + n  . l El peligro se conjura, según el método'
l ^ m n a c e n  n ó ta m e  y  emi-hg^ dé esa nueva escuela, durmiendo de un
S!$^?htuico y e l lite ra r io . j ^ • t.  ¡modo científico; esto es, adoptando posi-
I h A s p h r e s ^ íá  d e l n iy d  yo- ' ¿U ñien  h ^  ü e g a ^  m  a n tq s ; |i i  ah o -j clon cómoda y peinado ad-hoc y  aprendien- 
la: p r i ia é ra  .m it|,d  dé  feq lj '^  , á  esás  S ü tü ezá^ f ¡Lá4 ,jáuda de/ lá  do á dormir comía boca cerrada, que tiene 
p .e í o tro  líeñó  p p r  com pleto  ¡ so m b ra  dé  n h a  m  C a ld e ró n  además la ventaja de que no entran mos-
llójdo a so m b rp so  y admii*a- de sm ^o«ra  y en  A cás.
■ de la  se g u n d a  m itad , ío agravio secreta venganza, n i  n ad ie  Esto último, lo de la boca cerrada, y más
,p i re u n id o s  y  rec o rd á d o s  e n  n in g u n o  d© lo s  d ra m a s  de ta l  tei- señoras, es, sin embargomás
i/' —  ^  ' 1 -1 1 . . vn . • .  . !• l difícil de lo que parece. V Hay q)ersonasbas-
Juiiti dé Eeformas Sociales
A las Ocho, y bajo la presidencia del Al- 
;áld|yse reunió'anteanoche este orgauismó.
liosos servicios, un paladín esforzado; la 
patria u'n ciudadano honrado y defensor 
entusiasta de la causa única que puede 
regenerarla! . :
I ' .. . / ■ Luis P.oNGií DBjLEpN'
................ ■ ...................... ......  ;  ' ’ I
Noticias
siís co e tán eo s , e p rp n a  do- du lé / q u é  re f le ja n  esas  ideas tr a d h
<9, . ' , : .r I 1 ’ ■ í 1 T~̂  1 ' . ., n '  I (3UiA/AU- CVUXXvCwAXW'O U U  vl> 0» W  vX
S^H0Ctud. I ta.Ílto, CóriiO EcuGgS/ray con  6S3¿. maritener cerradas las maiií^bu-
Z^ntes de d a rse  á  cono -jííes, la  n o ta  del h o n o r /le g e n d a r io , las.
.̂  .rüáturgo , tíá h ía  alcanza- I qh® ' *̂ 9 h em o s fie d e s é n fra ñ a r  a h o ra  I Ya lo saben, qmes,q^q, bellas durmientes; 
lip fam a  é n  e l eamipo de la  ¡ ^i ü ñ  deféeto  Ó u n a  A iritíd de  ló s  j que ló hacen con la boca abiérta y que ade- 
S‘de c u a re n ta  años, cón tá- U áp á ñ o le s , s in o  q iie  p re se ñ tá n io s  sp- más roncan, lo cual está muy feo: la escue- 
íñotable ingen iero  y p ro fu n d o  lo  com o u n  ac ie rto  dé lo s  m u ch o s lá del reposo artístico é bigiéaico la tienen 
tico , cu a n d o  dió  ,a l te a tro , q u e  E ch e g a ray  h á  te n id o  p a ra  h a é é r  vuelta, eaNew-Jersey,
Ldo in c ó g n ito  su  n o m b re , e l v ib ra r  in te n sa m e n te  el sen tim ien to '
d ra m a , t |u l a d o  £ ^ L » r o  W ?  p t o i c o ,  q u é  _eh el ú n ic a  y -verdadero  utuloB (acaliat.,,
i, sigu ió  á  é§te, y a c o n  su  p a te r-j s e c re to  d e l  tr iu n fo  en  el te a tro . I Desde ahora las que ronquen y se pongan 
a l d e sc u b ie íto . L a  esposa del | '  ̂H an la n d o  de E ch ég aray  y  de  su  I feas por dormir mal, será por que quieran^
Áfjstiefon los Vocales señores Vega, de 
Solaj Torres dé Navarra, Bermejo, Reía 
Arssji, López,Valenzuela, Ortegaj Diaz Al- 
íbá, Jprez, González, Pujol y el Secretario, 
don Ricardo Albert.
Aprobada el acta dé la sesión- anterior, 
füé l|íido iin oficio del Instituto de Refor­
mas! iuteresaudo determinado autecedente, 
paráífésolver acerca d.e la., reclamación iii- 
íerpiiesta por los vocales obreros sobre la 
fornm acordada por la Junta para llevar á 
babpjta inspéceión de fábricas-y talleres.
Sd acordó remitir los datos que piden.
Díóse cuéntá de una solicitud de la Só- 
ciédad de albañiles, pidiendo aümento do 
jornal y que la Junta intérvenga,' para qüe 
se epnceda esta petición.
La solicitud fué desestimada por que; só­
lo una de las clases qué han de intervenir 
la sfiscribé.
losé una duda acerca de-si las 
comikiones .inspectoras podían penetrar en 
fábricas y tálleres para cumplir con .su mi­
sión, én el sentido de que se suplique á  los 
d4,eñós él iiigresb én sus domicilios. / 
Se acordó pedir á las/ófleinas de Hacien­
da nota de los establecimientos industria­
les existéntés en esta ciudad. ' '
También quedó acordado solicitar de los 
jaeces mimicipales qué den toda clase :,de 
fáeiiidades' á los rnenorós de edad que soli­
citen certificados dé aquel extremo para in- 
grésar en íábricas ó talleres,; y que estos 
certificados se expidan en papel de oficio, 
pór'éer los iivtéresados pobres. / ■
Asimismo sé acordó hacer idéntica sú­
plica á loa párrocos en lo respectivo á las 
dé bantisrao, y se levantó la sesión.
dar, y  4  p a r t i r  d e  aq u í, es im pó- o b ra  d ram á tic á , s iq u ie ra  sé á  en  pe- 
, n e  te n ie n d o  á  la  v is ta  e l  la rg o  q u e n a  p ro p o rc ió n  á  lo  q u e  él Dáere- 
Logo, e n u m e ra r  to d a s  la s  o b ra s  ce, p o d ria tt lle n a rse  m u c h as  p ág in as , 
filá ticas q u e  se h a n  re p re se n ta d o  y a h o ra  casi nOs o lv idábam os q u e  es- 
lía u d id o , d eb id a s  a l p o d e ro so  ge- ta m o s  escrib iendo  p a ra  é l lim itado  
feréador, á  l á  r ip a  y v a s tá  fa n ta s ía  espac io  de  u n  periód ico . P o r  eso  da- 
' ese a u to r  excepcional, que, h a  m os fin  fo rzo sam en te  á  es te  a rtícu lo , 
lad o  en  la  fec u n d id ad  á  L o p e  de h ech o  s in  m á s  pb jé tb  q u e  e l de  h o n
Hoy las ciencias adelantan 
que es una barbaridad.
A y u n tám ien to
L a  sesión de ayer
A las fres y cuarto de la tarde se ieunió 
ayer el Municipio,de éegnnda convocatofia.yen J o ^ ^ d ip s a  delconceptp^ w  Ppppí« . dedtando h®  ™ MaíS
 ̂ — .í ' e d ito ria l a l : m sigue E chegaray , a s o - ‘
Los que asistieron.;la fo rm a  á  C alderón .isisfirem os e n  h a b la r  éspécial-1 c iá n d o n o s  a s í a l J u s t o  y  m  .
i a e  E c h e g w  com o a n t o P f e
te P r  .P w  q u e  b ipn  p u ed e  d ec irse  le n to  y  SU; e sc la re c id a  y Peñas SiaobeB,' Bmitez Qutlé^
i ^ s i e n d Q  .ttu iehos y  h m y r e c o J  p e r s o n a lid a d ,/h o n r^ d e la  p a tr ia ,  nu -U rez , Ballesta Alcoiea, Sánchez Pastpr
’os y e m in en te s  su s  m é rito s  de  [d e  en  es te  d ía  E sp a ñ a  en tera . [León, SaenzSaenz, Fernández Gutiéirez,
1%cien tífico j'com o  p o e ta  y d ra -1 — ;-------- , y ; - -La paja en el OJOirgo h.á ad q u irid o  m a y o r popu lá - 
U á s t a  el p ü n to  d é  q h é ,p a r á  la
:!^ásá  d e  la s  gen tesj BObégEtray | 
l i s '  Célebre p o r  su s  o b ra s  dfá-
Pérez Souvirón, y Martín Velandia.
‘ ' 'JEH' acta .
Fué/aprobada por unánimiñad. el, acta Eé; 
la sesión anterior, .
Asuntos de oficio 
Com,umeación del Sr. Delegado de Ha^ 
cienda, relacionada con la recaudación del
Si se qpiere sec justos y  proceder con 
1 ilbparcialld;id y sin apasionamientos, hay 
flCas q u e  p o r  s u s  especu lac ió ríes I Tú® Arar de la  cuerda por igual para todos 
l^ntíficas. /  de otro modo: no mentar la cuerda en
vam os á  h a c e r  a h o ra , p o r  q u é  Lulo  RT ^  ‘ El Sr.» Penas S ^ehez soiicR̂ ^̂ ^
« a id ó f tn o  e s  o p o r tu n a  n l ^  es  Relata eleasQ aattogo al
!®tro p ro p ó s ito , n i  u n  estud io^  n i  Málaga ocurrido en Sevilla y dice que el P®úiaas, se nomnre unaco
r  o ritica  . de  s u  ex te n sa  y  v a r ia  p ro- gobern^^^^ esa provincia, don ManueU ^ ^ i c a í d í ^ ^ ^ ^  1  fo m ¿ t
|c i ó n  dogm ática; SUS O b ro sL ea tra - Cano y.Gueto, á.’quien por lo visto también
en
u n a  á  u n a  y  en  c o n ju n to  h a n  pá- habían .catequizado los romeristas, presen-. i^éz y Benítéz Gutiérrez, acordándolo así la!
too en  d iv erg as p cásio u és p o r  e l ta -[ tú  sú dimisión en el momento que supo la
de la  c rítica , u n a s  veces e s tre ch o  1 b® el gober- - ji ¿e los ácuerdos’ - 1„ I nador de Málaga ,,dob José, Godoy García '
’ C a r t a s  d e t e n i d a s . —Por ignorarse 
el domicilio de sus. deBtinatp,iú08,.^bállanse 
detenidas en las oficinas d.e porreoe las 
siguientes cartas: . .
_ ’D. Eugenio Aragón Ruiz, don Juan de 
Arroyo y Arroyo, don Salvador Sánchez 
Peña y don Domingo García Delgado.
C u a d r o .—El conocido’ pintor don Eb- 
rique Jaraba, ha enpafio á T a ' ExpoGición 
internacional de, Lieja .un cuadro, del que 
se hacen m.uchos elogios por loé inteligen­
tes; '
jE n f e r m ó s .—Se encuentran enfermos 
la señora doña Áraceli López,, esposa del 
general Lara y Neuman y el escritor don 
Ramón A. Urbano, á los cuales deseamos 
alivió. ' ■ . • .
í>0 ' t e m p o r a d a . - S e  encuentran en 
Málaga de temporada, la  señora marquesa 
de Mónte Olivar y su hermana la señora de 
dorf Leopoldo Serrano, : el marqués de 
Faura, y el conde de Villapadierua..
B íó jfo ím a .—Se va á proceder - á la re­
forma de parte dé’ lns depatíámentos que 
oéúpan en la Adliana las ófleinas de la Di- 
putacíóñ. ■
En breve empezarán las obras. ; 
lA  e o b r a r i —Él disuelto - Batallón de 
Alcántará; peninsular úúra. '3,ha termibádo 
lá liquidacióñ de alcáncés de ios Imdiví- 
duos: '
Francisco FeruándezPino, hijo dé Fran­
cisco y María,' de Colmenar,' provincia de 
Málaga, 10,60 pesos.
Diego Pérez' Campaña, dé Frabcíscoy 
Teresa, de Alora; prbvinciáde Idem, 17,99 
pesos. ; , /' /' ■ - ■' ’ ;
Joséjyioreno Ruiz, dé José y María, de Pe- 
ria’na, provincia de ¡d é m 27,74 'pesos. '
Juan Casado TrujUlq, 'dé Grégóri'ó y Má-i
a . íÍA Villamiftvn. dfi Â ó'flriflna iornviiipia
El ministerio de Instrucción pública 
Bélias Arles ha dirigido unlelegram a al 
góbernador presidente de esta Junta pro- 
-vinciál rogándole manifieste á losmaestros, 
maestras y auxiliares dé esta capital y pro­
vincia su sincero agradecimiento por el 
el telegrama de felicitación que aqtrellos 
le han.dirigido. , \
| t r a s  a m l io ,s e g ú n  io s  g a s to s , . -  . 4 pesar de lo ,a e  aquí ha- ocurrido, sigue 
;^6QtaC10Oes ó e l c r ^ e n o  de lo s  Que 1 i^muehU en el edUícío de la Aduana 
|á h a n  ju z g a a o . 1 Claro está que'eso demuestra;- como in-
^Todos re c o rd a m o s  q u e  E ch eg aray , dica eí colega, qué el Sr. Cano y Cueto es- 
m do se h a lla b a  en  é l apogeo  d e  su  [ tá más fuerte en meteorología política y en 
Pza c re a d o ra , cu a n d o  u n  d ra m a  [auroras'boreales dimisionarias que el señor
idía á otro, eu aquella épocá en
■ - " 1 Pero ál sacar á relucir ese ejemplo ¿dóá 
de se deja iSÍ Cronista ál no -menos inmue- 
[&?e alcalde de Málaga don Augüelo' Martín 
Cárrión? /  1 .
íiiít. - . ^ 1  I Ó Véase otro cas^
Be representaban, cuanto eñ el paleu-1 Récientemente, én estos días, ha fráca- 
lue de la prensa donde aquéllas se [ sado un empréstito que acordó reálizar el 
^SCUtiau. Es cierto que de los juicios [ Ayuntamiento de Zaragoza; ese fracaso.no 
PIOS de la critica no siempre salió [ há sido tan grande como el de los dos ó 
iclonoso: pero de la  é sp e c tá c ió n ,a r-Í ii‘®» ««Jp^éstitos acordados por el Ayunta- 
posa del pubhco jamás dejó de fe-i cítenlo d® Málaga; pues bien, el alcalde de
pe casi usufructuó y monopolizó la 
Seena dramática española, levanta- 
íerdaderas tempestades, tanto en
ffeéiuto del teatro en que sus obras | 
sií̂ epr
Multar triunfante.
’Y es q u e  fechegaray, co n  to d o s  sus] 
lefectoS lite ra rio s , co n  to d a  la  falsé- 
lad a p a ra to s a  d e  su s  p e rso n a jes , 
ibti to d a s  la s  n eb u lo s id a d es  de  su s  |
la capital aragonesa, ^r. Qjeda, que tam- 
j bién en eso dé cómo y cuándo una autorw 
I dad municipal debe dimitir está más fuerte 
que el Sr. Martín Carrión, ha dimitido su 
cargo; en tanto que el alcalde dé: esta cápl 
ta l andaluza, continúa en el edificio de San 
liieepciones, con  to d o s  e so s .d e sv a -[ Agustín tan mmtteftZe como el gobernador 
)s, exagerac iones Jr d e lir io s  q u e  le  I en la Aduana.
. jáalan su s  censo res, p o se ía  el ee* [ Vea, pues, jez Cromsía cómo los casos 
¡Préto, q u e  n o  vac ilam os en llam ar [®'̂  Tú« se hallan los Sres. Cano y Cueto y 
ifirivilegio só lo  rese rv ad o  a l  gen io , d e  p ‘̂ ‘̂ °y J  Sres. Ojeda y Martin (jirrión,
üe?ar íip m n re  al ro ravfin  defpqnepta- Perfectamente semejanté.S en todo, uegar S iem pre a i  e o r a ^ n  a e i espec ia- dicho: hay que tirar de la cueVda por
POPj de  to c a r  á  ,lo_inás, VIVO d o L  [ igual para todos, si se quiere proceder jus- 
|tim ien to  d e l pub lico . ¿E ra  p o r  q p e  uaroenté: 
p a e jo r  que n in g ú n  o tro  a u to r  d ra m á
Msco conoció q u e  e l p u eb lo  p a ra  q u ie n  
|ic6in.póiiíá d ra m a s  e s d e  tem peram en- 
p o  VIVO, ap a s io n a d o  y rom án tico? . In- 
it& dablem ente.
í  D e a h i lo s  tr iu n fo s  s iem p re  ru id b
republicana
Está fl.ocbe á las nueve se reunirá la Jum 
_________________________ tfJMunicip^ del P.ártido de Unión, Repupli-
SOS do to d o s  SUS d ra m a s  e n  tea troH  pana pera tráfar asuntos ije interés>
adoptados por 
lá  Corporación y J Unta l^unicipal, en las se­
siones que celebraron durante el mes pa­
sado. ^ ‘
Nota de las obras ejecutadas por admi­
nistración en la semana del 6 al 11 del co­
rriente. . .
Que se publique en el Boletín Oficial. 
Cuenta de los derechos de escritura de 
uña parcela enagenada^ en la calle d® Cáno­
vas del Castillo.
Otra de unt;árr.uage ocupado por el Juez 
de Instrucción de la Merced.
Nómina dé los bomberos que lomaron 
parte en la extinción del incendio ocurrido 
el 4 del actual en la calle de Gapncblnos.
Se aprueban. ^
Infosrmes de comisiones
Déla de Policía urbana, relativo á la for­
ma en qüe debe prestarse el servicio de ba­
rrido y ^limpieza de la población.
Pasa á es tudio de la comisión dé Hacien­
da, á propuesta del Sí. Sáenz, '
Telegrahlé
El secretario da lectura á uno de la comi­
sión municipal que marchó á Madrid, co- 
municándo que se hospeda én él hotel de 
Romái que está bien de salud y que han 
conferenciado con el mibistro de Hacienda 
Concesiones
El municipio aprueba la dispensa de de 
rechos de cemeníépio a | cadáver de nues; 
tro querid'o compañero Sr. Aparici.
También se dispensó de estos derechos 
y del pago del nicho de don Garios García 
Reció.
Ijonor de Eeh.ogapay
Se da lectura á una pomunfeacióu dóf al­
calde, proponiendo que el Ayuntamiento so 
ahiléra al homenaje á Echegaray .
¡m m
Pavimentos Higiénicos
. ,. ■ DE. . . .
Mosáioos Hídráutkjos
DIBUJOS AftTÍSTICpS - 
M RSCIQS BCQIiÓM 1 ^ ^
Losetas de relieve de varios estilos 
para zócalos y decorados. ’
4 M edallas de Opo
Bañeras.-pfnodorps, desmontables. 
-Tableros, y toda clas® do éQUip̂ fl-
midos dé cemento.
T^&SA.^ Garanfiiiamós qué ¿a cali^ei4 
de los prodtípto^ de ^ ta  cqsa es inmejo­
rable y  no tiene’cótttfiéieneiá.
'"UWB.SW 4
Congreso de Sociedades E eo -
nómieas,.—En la sesión celebrada el 
miércbles por esta Econóraipa, dipsé cuen­
ta de una cómunieación del senador Sr. La- 
bra; referente á los propósitos que se atri­
buyen á la Eeoñómicá de Sevilla de celebrar 
una Asamblea nacional de Económicas en 
dicha capital andaluza con ocasión de las 
próximas ferias de A^ril, y á las  Económi­
cas del'Norte de convocar un Congreso, rcr 
gipnal de las de su clase en Palencia, reeo- 
bpciéndose la cqnveniencia de que estas 
réunionés se celebren,para que dichas cor­
poraciones no queden rezagadas en el mo­
vimiento corperatívo de otras entidades co­
mo las Federaciones Agrícolas y lás - Cá- 
mátás de Comercio.
M agistrado.-^;Sé encuentra restable­
cido el magistrado de ésta Audiencia Sr. 
Gheryás., ; '
Nos aregramós.
Se necesita la suficiente serenidad de,es 
píritu, la necesariñ calma y la atenuación 
de la terrible pena, . para darnos cuenta 
«saeta dé toda la inmensidad de la desgra­
cia, de sus resultados lameut&bles y de 
Sús consecuencias.,;
Porque/^rmuerfé de Pepe, como le lla­
mábamos sus kmigós íntimos y sus compa­
ñeros, ha. sido un golpe tremendo asestado 
ai cariño fraternal que le profesábamos, 
la. amistad estrecha, franca y sincera que 
nos unía, acréceutada á cada,mo.úi®úto por 
la pena que upa causaba el contemplar 
pómo visibleme.tile iban agotándose sus 
fuerzas, decayendo sus eiiérgías, debilitán­
dose los destellos de su inteligencia.
Y no sólo por éso, sino por que como a,d.- 
mirábamos sus virtudes y la seriedad que 
le caracterizó siempre en todos losados 
como tuvimos siempre muy en cuenta, por 
su formalidad extreinadáv sus consejos 
apntiaiUQS hacia él vivísima simpatía, sq 
licitando sus opiniones, que conaiderába 
mos acertadas,y oyendo con placer* sus 
teorías acerca de los hermosss ideales que 
con verdadero entusiasmo y con fe inque 
brantable defendía.
Era un niño-hombre, si esta frase nos es 
permitido emplear: un niño por su edad 
(Jue era la de sonrosadas ilusiones, la de 
esperanzas risueñas y de ventura, que hace 
euirever en ímaginaciónés sonadoras y fo­
gosas la consecución en no lejano plazo de 
un porvenir venturoso y sembrado de pros­
peridades; un hoipbxe por sus hechos todos 
que revelaban claramente la refiexíón sen­
sata que precedía á la realización do todos 
aquéllos, por lá-cordura con que obraba 
constantemente, por el predominio de la 
razón que le impulsaba ál cumplimiento 
exacto de sus obligaciones y por el conoci­
miento completo que tenía de los derechos 
y de los deberes.
Aííhelaba fervientemente , vivir porqué 
tenía ansiad® copoper el mundo, rio obs 
tauté:la,li?>ate réfeignaciqn con que aguar­
daba su fin prematuro, Y aquellos anhelos, 
aquéllos deseos vehementis, probaban su 
corazón templado, su alma elevada y pu- 
rifleáda por su sufrimiento continuo, lento
Y horrible, por que en su existencia efíme­
ra, no había tropezado, más que con obstá­
culos que la dificultaban con escollos que 
le hicieron conocer bien pronto cuán gran 
des eran las amarguras que habían de 
inundar su pecho, pero qpe sirviéronle para 
oobrar nuevos alientos y nuevos bríos y 
proseguir siempre con la misma tenacidad 
y el mismo afán la labor ruda é ingrata que 
el destinó le impuso.
¡Descanse en paz tan excelente compa­
ñero, y lloremos su muerte, por que cop 
él hemos perdido up amig® querldQ que 
eampartia CPU nosotros sus satisíacciones 
y su pesares; la prensa, á la quo prestó va­
ria, de illanüeva e lgaidas, pfó iücia 
de iñem,5,13 pesos. X  ' '
Manuel Fernández Vélasco, de Francisco 
Ramona, de' Máíagá, provincia de ide m, 
20,61 pesos. , ' ' ' ’ ■
José Muño^ García, de José y Teresa, 
dé Antequérá, provincia de idem, 0,11 pe-
SQ,S. '
Los interesados ó ñus Jiéredéros puedén 
dirigir instancias al coronel del Régimien 
to de infántería Isabel la Católica número 
54,de guarnición en Corúfia eU solicitud de 
las referidas cantidades 
Autorización.—El ministerio de Ha­
cienda ha autorizado á lo s ' vendedores' de 
aceite mineral para que puedan expender 
legía líquida sin aumento de cuota.
Dispensa do derechos.—La Al 
caldía ha dispensado los derechos,de inhu­
mación del cadáver del que fué nuestro 
compañero don José Aparici,
Protesta.—Una numerosa comisión 
compuesta de los señores:
D. Salvador López, don Manuel Torres 
Gómez, don Miguel Toledo, don Gabriel del 
Pino, \don Francisco Fernández, don SÉi- 
vádor Fernández López, don, Manuel Rive­
ra, don Rafael Ortiz, don Vicente Cabello, 
don Raimundo García, don Diego Villalba, 
don Antonio Casado, don Ricardo Trujillo, 
don José Fernández, don Eduardo López- 
Leal, don Manuel Pino, don Lorenzo Mar­
tín, don José Martín, don Manuel Roja, don 
Manuelf Guijarro, don Antonio Toscano, 
don Manuel Jiménez, don Jóse Márquez, 
don Pascual García, don José España Ca­
rrasco, don Antonio Fernández, don Salva­
dor Díaz, don Francisco Domenech, don 
Antonio Malavé, don Adolfo Le- f̂rosa, en 
nombre y representación de los industria­
les y vecinos de los barrios del Molinillo y 
Capuchinos, se nos presentó ayer, acom­
pañada del concejal don Francisco Sán­
chez Pastor-Rosado, param garnos que hi­
ciéramos constar sü más enérgica protesté 
contra la Junta de festejos, cuyaHala sepu- 
blicó ayer, toda vez que en su formación no 
habían tenido participación alguna, siendo 
lodo ello obra exclusiva da unos, cuantos 
ééñqres que se han, designado, sin, prévia 
citación n i acuerdo de ios industriales y 
vecinos de,dichos barrios. ;
Al propio tiempo pQs íuegan que repro­
duzcamos la giíí'iiéute: . -
CONVOCATORIA
‘ Fáia el dia 20 del actual y horá de las 
ocho de su noche, se convoca á los indus­
tríales y vecinos de los barrios del Molini­
llo y Capuchinos de esta ciudad á.üna reu­
nión que se celebrará en el establecimiento 
situado en la calle del Duque de Rívas nú­
mero 1, denominado sucursal de «Los Leo­
nes» con el fin de proceder á lá  elección de 
la junta de festejos que ha de organizar los 
que se verifiquen este año en los primeros 
días del mes de Mayo.—La Comisión orga­
nizadora.
Nuevos notarios.—Han llamado la 
atención los brillantes ejercicios que en las 
oposiciones que se están celebrando en Ma­
drid para la formación del Cuerpo de aspi­
rantes á Notarías han practicado D. José 
Antonio García de Castro y D. Mario Aris- 
toy, distinguidos jóvenes malagueños.
"Volada.—Esta noché a las ocho celé 
brará una velada la Agrupación Socialista 
con objeto de cómemorar el aniversario de 
la CowMittne de París.
La Federación de Sociedades obrbras 
ha adherido al acto.
Sepelio.—-Ayer tarde se verificó él se­
pelio del cadáver Vdel súbdito inglés don 
Juan Jecker-Coopér, asistiendo numerosos 
amigos del finado.
Manifestación de pósame 
acto de dar sepultura al cadáver de núes 
tro inolvidabtó compañero D.: José Aparici 
TrujillO) asistió una númerosá e.óraisióñ dé. 
la Juventud Republicana y otra del Colead 
Pericial Mercantil, á cuyas corporácionéá 
pertenecía el finado
H a sido sumáménté sentida en. Málaga lá 
muerte del ilustre ex-rector de la 'Universi­
dad de Granada y cirujano eminéntó Hóu 
Eduardo García Dúárte.
En nuestra capital contaba muchos dis­
cípulos; todos los médicos salidós de las 
aulas granadinas durante los últimos cua­
renta años habían asistido á su clase y le. 
profesaban una yeneración sin lím ites.'
Su entierro ha sido en Granada una ma­
nifestación de duelo general en que' loma­
ron parte todas las clases de la sociedad.
El Sr. García Duarte, aunque retirado de 
la política últimamente y consagrado á la  
profesión médica, militó siempre en el cam* 
po Tepublicano. . /̂  '
Enviamos la expresión de nueBlro senti­
miento á su familia, en particular á su hijo 
Dk Rafael García G. Duarte» presidente de 
lá sociedad Lá 06ra, y 4 su hijo político 
D. Ricardo Castefia, distinguidos amigos 
nuestros, .
!pó  M a p lh a .—A las dos de la tarde se 
víó ayer ánte Ta Junta el expediente de 
abordaje entre el vapor Sevilla y el falucho 
San José.
—El día i.° de Abril próximo se efectua­
rán eiámenes de pilotos en la  comandan­
cia de Mariñá de está provincia.
A la fecha son dos los aspirantes.
—Doña Luisa Garabito, vecina de Este- 
pona y dueña del falucho Jóyen José, dé la 
segunda lista de aquella inscripción, ha 
solicitado de la autoridad de Marina de esta 
provinciá\se le expida patente de navega­
ción mercantil.
■ Restablecido.—Sé encuentra reetta- 
blecido el empléado de ésta Escuela Supe­
rior de Comercio D. José Santiago García.
Los nuevos dlj^fj^tados. — Según 
los datos óñcialéS-: han resultado elegidos 
diputados pór lá  provincia los siguientes.
F ci Archiñ-ona-Golmenar: Don Juan An­
tonio Moscoso Martínez, D. José Padilla 
Villa, D. Agustín Pérez de Guzmán y don 
Fernando Guerrero Eguilaz.
Por Goín-Marbella: Don Juan Cbinc*hilla 
Domínguez, Dí José Caffarena Loúibárdo, 
Joaquín Medina Millán y D. Antonio 
Eloy García.
Por Estepona-Gaucín: Don Antonio Pé­
rez Hurtado, D. Isidoro Ñúflez de Castro y 
Salcedo, D. Eugenio Rodríguez Mellado y 
. Miguel Tejón Marín.
Qrden.—S® ha ordenado á ios prime­
ros jefes de las unidades orgánicas del ar­
ma de infantería en que sirven los jefes y 
capitanea que figuran ep/ d  ®úqario militar, 
del año anterior ;(fesdé' «F ñúiñÍ^ 161 ,'íl 
198 los teeientes coronéles, del 343 al 421, 
los comandantes, del [240 al 430 los capita­
nes, remitan copias conceptuadas de 1»» 
hojas de servicios y de hechos, para los 
efectos reglamentarios de clasificación d« 
aptitud para el ascenso.
Disposición.—Se ha dispuesto qu« 
parta de 16«directores de Hospitales mili­
tares la moción para iniciar las contrata­
ciones en dichps establecimientos.
Domadora.—En el próximo verano 
vendrá á Málaga con su magnífica coleccióu 




Ingrpso de causa.—En la audien­
cia de Granada ha ingresado una causa pro­
cedente del Juzgado de la Alameda de nue^s- 
tra capital, por reclamación de honorarios 
entre don Miguel Sánchez Pastor y León y 
la testamentaría de don Rafael Morales 
Ayala.
Se desiste.—Se ha desistido del pro­
pósito qun animaba á algunos industriales 
de crear úna junta para ía organización de 
loé festejos de Agosto.
Decom iso.—Por carecer de la docu­
mentación necesaria para su tránsito le 
fueron decomisadas ayer á un criado del 
veciper de Velezv dom: Rodri^»GanipOs í5|> 
botellas de cognac, ' -.¿jr - p f
Lá aprehensión fué hecha ep elffiélaío, 
dé Levanté por fuerzas de carahinéÉíí>T ̂ ' t
'■
Isá^’í' i'
l,GC¡ón antiséíjtica de 
fume exquisito para la Hni-
»ieza diaria;-de'4ia cabeza. 




El mejor microbidda co­
nocido contra el bacilo de 
4a CALViCIEf descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
CMrata jCASPAj la T»ííA> 
la P£LA O A  y demás 
eníe^piedades, parasitarias 
.del^cabejló,_y de la barba.
P a r a  a s p n t o s  d e  i n t e r é s  s e  p r e c i s a  l a  p r e  
I s e n t a c i ó n  e n  e s t e  G o b e r n ó  m i l i t a r  d e l  c a b o  
F r a n d f f c o '  : , l J j r b f t t f o  U r b a n o ,  s o l d a d o s ^  M a r ^ -  
t í n  R u i ^  í M j o r m i o ,  M a n h e b  . G a t í o  N a v a r r o ,  
A n t o n i o  M o l i n a  d e  A ^ r c e ,  J u a n  F e r n á n d e z  
T o r e n á i b ,  A n t d h i o / G o h z á l e z  V e g a ,  G r t ' s t o
Ibal Suárez Bazán,‘Enrique de las .Doblas 
I Avila, í W n c í s c o ' L o z a n o , ,  lítdtonio 
DjazDelgado, .Tósé Sánchez-Mpsa*'Cristó­
bal "de Ja SaLhlísJtna 'Tr1nldáli"D%ósito y
doíia Victoria Flores Gutiérrez,
bttitia esjiccial 4( Dílaja
j'rfparatoria para todas--las Carreras, Artes, 
0 (a»«sríAftidysttiWrá^ ^
ditigida por ,
. D. A N TÍM O  iíuiz iUMBNEZ ;
Premiada con Medalla-dé Plata en 1900 y de 
en,íi90i. ©ibujo,lintalven toda^su extetpsión 
la^do f: Iroifedb jódto&' ornajAep^ti^ j '̂ ¡fit^ni- 
céSfigura, palsage, adorno,, .>persÍ5ectiva, arqui­
tectura, d«fcOKaéián„íopos;ráfico y, anatómieo. 
Moras de clase de 6 á 9. il&ia noche-.'
}  C ü l f é a é 'Á la iÜ 6 8 , '4 S y  4-5 
— - t̂Hoy.cAijiovAS
w i n j
; " ^ l í t s a € f 4 á  í F r i t i c i p a l ,  2 0
a r n e  d e ^ v a c a  á J l o s  p r e c i a s  s i g u i e n t e s ;  
o s  920 g r a m o s  e n  l i i n p i o  á  ,0 y  l O  r e p l e ^  
e r n e r a  á  14 r e a l e s  920' g r a m o s ,  
m b ü t í d o ^  a l e m a n e s  d o  t o d a s  c l a s e s  \
d ^  Reino
e hacen roUénos do pavos y pechos do 
ternei'a.
^Imbutido de sopa P,tas. 0,50 ej paquete; 
hervido en aguamóla da áopa para cuatro 
personas.
>  ’  S M v v f & l ó  á  l l d l i t i i e i l i o '
treu/Uo Ja. una y- 
Córdoha don José
( En- el  
: quiflcev llegó: ayei'- de 
Garcia-dé laBonderáv 
“ En el de las dosy traiiita vino de Ilon** 
da don Celestino Lepsz Ruiz i 
, .—De Cáitama don Manuel-Vnllojo;
rr^En el de las tres y quinüe‘rcgrbs.aron á  
Madrid, don Eduardo Bayo y-vstefiora;- - 
RoBtalbleoidO '.A^ Se/encuentra resta­
blecido dei ataque grippal que' ha padeci­
do; nuestro amigo, el empleado'ue^esta Ad-
ministratHón de Correos don M ad^l Eópez
Meáa-'" - ■ ' ....... . ■' ■'
N o s  a k ' g r a m o ' .  '  V
,  ¿Itlkmtm. c u á n d o ? - r  C ú n , l i b u ^  
■ e c b a r s e  e l  c e m e n t o  e n  l a s  a c e r a s  q u e  a d o ­
s a n  - a l  p u o d l . o  d e l  A r r o y o  d e l  C u a r t o ,  ■ '
E l  d í a  q u e  s e  i n a u g u r ó  e l  c i l á d o  p u e n t e :  
p r o m e t i ó  e l  s e ñ o r  M a r t í n  C a r r i ó n  q u e  e n  
s e g u i d a  s e  p r a c t i c a r í a  d i c h a  o b r a  y  h a s t a  
l a  p r e s e n t e  n a d a  s e  h a  
¿ P a r a  c u a n d o  a g u a r d a ^ é i f t n p l i r  s u  p r q n i é c ;  
s a  ó l  s e ñ o r  A l c a l d e t  
R e p e l l o . — E s t a ,  t a r d e  á  l o s  c u a t r o ' S á  
v e r i f i c a r á  e n  e l  c e m e n t e r i o  d e  r S o »  ' M i g u e l  
e l  s e p e l i o  d e l  c a d á v e r  ,  d e  d o n  .  E d u a r d o  L a ­
b r a d o r  B e l o s o ,  i n s p e q t q r s d e  p r i m e r a  e n s e ­
ñ a n z a .  ,
í í n  p u n t O A í — E n  l a  m a d r u g a d a  ; d e  a y e r  
s e  s i n t i e r o n  p i t o s  d e  a l a r r a a  y .  v o c e s  d e  l a ­
d r o n e s  q u e  p á r t i a u í d e  l a  c a s a m ú m .  5f »  d e  
l a  c a l l e  d e l  C a u c e .  -  •  -  a  ■
P e r d o n a d o  e l  s e r e n o  d e l  d i s t r i t o  e n c o n t r ó  
f e n : . e l  p a t i O ’ - d e > ' l a  '  c i t a d a *  c a s a '  á  A n t o n i o  
; F u e n t e s  P a d i l l a ,  e l  c u a l  h a b í a  e s c a l a d o  e l  
t e t ^ a d o  c o n  p r o p ó s i t o  d e  a p o d e r a r s e  d e  . l o  
q u e  e i í G O n t r a r a  á  m a n o .
E l  F u e i t í ^ e , f u é  d e t e n i d o  y  í p u e s i o  - e n  l a  
c á r c e l .
A  A d r a . — E n  b r e v e  m a r c h a r á  á  ^  A d i U ,  
d o n d e  p a s a r á  u n a  c o r t a . t e m p o r a d a  e l  c o ñ o -  
c i d o  c o m e r c i a n t e - d o n  F e d e H c o G a r r i s t ,  
V i a a  a b a n d o n a d a s .  — L a s  c a l l e s  d é  
l o s  N e g r o s  y  C r p z  V e r d e  s e  h a l l a n  c o m p l e ­
t a m e n t e  a b a n d o n a d a s , ,  t a n t o  e n  l o  q u e  s e
P a r a  c o m p o n e r  r e l o j e s  c o n
Según se dispone en la o rd ft;^ ^ d |^ a ¿ a  
I de ayer, hoy á las doce se reunirá la ^b n ta
p e r f e c c i ó n  p í o u t i t t í d  y  e c o n o m í a ,  '  c a l l e  d e  i  r e g l a m e n t a r í a  p a r a  e n t r e g a r ,  á  ^ a  p t ó q ,  y  
G r a n a d a ,  76, d o n d e  e s t á  l a  m u e s t r a  r e l o j  d e  I  é s t a  a l  H o s p i t a l  m i l i t a r ;  e l  b á r r a - ^ Ü ^ q U e
nikeh ' . . ...... . . : ,  . . . . .  I para instalar el servicio de desinfecuiSu en
dicho establecimiento, há constrUídú
l i B  a n t i g u a  j y  A c r e d i t a d a  c a s a  
d e  l o s  S r e s .  H i j o s  d e  J o s é  M a r í a  
- P r o l o n g o  d e s e o s a  d e  a c r e d i t a r  l a  i n d u s ­
t r i a  d e  M á l a g a  h a  f a b r i c a d o  u n  h u e v o  e m ^  
b u t i d o  m a r c a  satchichón Prolongo  ̂ estilo 
^é m m  q u e  p u e d e  c o m p e t i r  t a n t o  p o r  s u  
c l a s e  c o m o  p o r  s u  p í e c i p  c o n  l o s  .  m e j o r e s  ' 
c o n o c i d o s  h a s t a  é l , , ^ a *  :  ;  í  i  '  |
P r o b a d  y  q u e d a r e i s  c o n v e n c i d o  d e  l o  e x -  i 
q u i s i t o  q u e  e s  e l  sálcMcMn Prolongo, estilo j  
tíinova.
P r e c i o  ú  p e s e l a s  5*50  k i l o  
51  9 ’  5 8  S a n  J u a n  51  y  8 8
Ja
Comandancia de Ingenieros.
Las instancias de los Veoinos dé’t'esta 
provincia José Meléndez 'Rubire y'Eij.genio 
Vela Fernández mi súplica para ?'redimirse 
del servicio militar activo; el prihíerb, } 
en solicitud de que se le eximiera dólvin i s 
mo, el segundo, han sido desestimadas.
Qeiegacién de Hacienda
P a r a  c o m p r a  y  v e n t a
de boreales dirigirse á donJRafael GonzDez 
González, calle de Pí y Margall, C9, Ronda,
Por diversos conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería, :12.733‘43 pe'setas. .
‘S e  a l q u i l a  u n  l o c a l
espacioso, de 1.5G0 metros cuadrados do 
extensión superficial, con almacenes altos 
y bajos,proj^iio para toda clase de industria. 
En esta Administración informarán.
Sociedad de Ciencias
‘ Como ofrecimos en nuestro mimero de 
ayer, á ■ eontinuacióii damos el extracto de 
la conferencia celebrada; anteanoche eti 
aquella Sociedad por su presidente D, -An­
tonio de Linares y Ennquezs- 
Empezó diciendo, el conferenciante que 
en las primeras semanas de Febrero último 
se encontró en la calle al doctor Rísquez y 
tuvoilaibonra de que éste lo invitara para 
refutar unos capítulos de la obra que va á
Por la Dirección general de CárabíneroB 
se han concedido los siguientes premios de 
constancia a los individuos del cuerpo ([ne 
á continuación relatamos.
De una peseta á Sebastián Sánchez líer- 
nánde?; de dos con cincuenta á Plácido 
Fjgnero.i López (cabo), .lost Arenilla Mos 
coso, Alejandro Serrano llodrígnez, .losé 
Yayer Mostaehe Manuel V̂ ega Barrio, .hiau 
Jiménez CanqioS;, (’tivelano Feriero Sastre 
Manuel González García: de muco á Iî ií 
doro Turrión González, (eabo) y Aniceto 
Espinazo.Espinazo; de siete con cincuenta 
á'Miguel Fonroclona Muñiz, de veintidós 
con cincuenta á Salvador Luna Aguilaé y 
de veintiocho con trece á Juan Castillo Ha­
mos. , . ■ -
Según participa el director de la  suq^r- 
sal del Banco de España en Málaga ha si­
do cobrado loa efectos de crédito núm. 759,
dar a la  iínprenla, en que se ocupa de Japhl y b1 de 4.7.55*99, 5.-430‘Ol y 27.665*23, 
dolftrina'microblana, taltcomo él la entien-1 respectivamente cargo de la smne-r 
de y considera. El disertante áceplq el c o m - A z u c a r e r a  L,arios que liieron C(-i.lidoa 
promipo de .contestarle por escrito, refiítan-1 Banco por esta Delcgaijiou
refiere áhigiene como qn jo que respecta 
Vigilancia. .
Huelga decir que por aquellos sitios no 
impera otro elemento que el delmatoni^mo 
y la guapeza,recurriéndose en todas las di­
ferencias,como argumento supremo,á la fa­
ca y la pistola. '
,. ¿No sería posible que las autoridades re-
co^ndaran  a sus subordinados una esquí 
. sita vigilancia para evitar sensibles suce-
''-' c i,, ,i|i^lpu©las.— Continúan dándose,huma-) 
H '’ , f>GsOs casos de viruelas en lo§ baiitos de
0,jacj d̂ü8 son prlncipalmente menQ- 
résdeedad.
De la piDyinóia
p u e b l o  e u  l a  m i s e r i a
Taiphich eju Totalán son muchos Jos obre 
’ ,-rosvque so:encuentran sin trabajo,
151 dqpjípgo úllimo se celebró al)i una 
v .-nuhidwsa majmfcf?lución, acudiendo al
> Aytíhtomiettlo ilüiúít piilieiou <juo el alcal
> d e  s e  e f i r i g i e s e  a l  g u b m m d o r  c i v i l  e n  s o h  
'  c i t a d  d e  s o c o r r o ^ .
do su teoría, á  condición de que.no habían 
de volypr,sobre el asunto, ni la controver­
sia ipuiRera, nunca entibiar sus buenas re­
laciones.’
*LmdííS,sus conferencias,que el Sr. Lina- 
nares pptimóí'^uyr hábiles, entró d:e lleno 
ei^el asunto; ,m;an^festando, entre otras co 
sas, que á. pesar :tíé ,la incesante labor de 
ios médicos y-!-J(iatnraUstas para descubrir 
la  causa "de las'Veáfermedai^es infecciosas, 
no entró la,ciencia en, su verdadero terreno
. I (l-'‘ la co­
la II liecho las
Por la fuerza de earahí iu 
maudancia de Eslepomi, se 
siguientes apreliensiones:
Una de siete .kilogramos tabaco de con­
trabando verificada en el puiiito deuornina- 
ido Avenida, término de Arriate, a
Otra de 800 gramos del mismo género 
1 en la Estación del terrocarril deRonda.
Por la -Administración de Hacienda han
hasta que Witchoiv estableció la teoría ce-1 aprobados los, padrones dei cédulas 
lular y el grap,Pastear íundo jps cimientos I d e l  año actual de los pueblos de 
rlA la PasnsTiATimrn. hecJins t..á'n írrnridps v | E®fiarrubia y Sierra de Yeguas.do la asusper ia, hechos tan grqndes y 
-transeedentales como Ibs .descubrimientos 
áique han dado lugar.
i Los microbios son: pjTotoplaftma víi(0 e 
independiente que tiene gran analogía con 
las célul!as animales y vegetales, délas que- 
se diferencian por estar . éstas, federadas 
constituyendo tejidos y órganos.’
Todo lo que existe "isobre la corleza te­
rrestre se debe al terreno sobre que se 
asienta, estando encargados, los vegetales 
de transformar la materia inorgánica-eh 
oígánica para que pueda servir de ali- 
rnento áios.hervívoros. Ahora, bien los Sé' 
cretas de los animales y sus cadáveres sbn 
iiUproplos para alimentar el reinó vegétaR 
eéfá'irdo encargados los microbios de des- 
iqíé^rar la materia orgánica en proRuctoS 
más simples,como el amoniaco, nitráto, et­
cétera. í
F E L I X  S A E N Z
E'íta c,R3a' efítá recibiendq ,jin 
grandioso surtido para la pró­
xima temporada, en artículos 
negros especiales, en lanas, se­
das, surach, mdsimires y de­
más desde 2’50Pts. metro has­
ta) 20 Pías.
Velos y  mantillas chantilly,' 
blonda y almagro desde 5 Pts.
Alpacaá negras y  colores de 
ocho coartas de ancho, desde 
2 Pts. metro.
' Grandes ñóvédades en tra- 
g  ’S para caballeros
Galle SsM d SoMirÉ, 3 al 21
' xü B lE Í-I-E aS A '
Se consigue usando la famosa y sin i£ 
porPolite Brothers.-vhávC]RiE5MA SAP]
ve; su uso diario preserva de, úna vejez pr^Lv, v. ,
Cura y evita las- grietas de la piel, escóriáeioné^; ¡t 
iu.sedos, imrros, sabañones, quemadúrás,.
Su perftime es delicadísimo, por lo (TUal sú’t ^  'S 
 ̂De venta: En Petñimerías.- Droguerías y Baííaá^i.á-á 
E x ig i r  la  m a r c a  P O L I T B
......L A : i i l lE V a :
P A N  D E
Centro de vacunación
establecido por los profesores Médicos don 
Manuel Espejo y don Manuel Bosch; linfa 
suiza, horas de 1«2 á 3, todos los días. Ser­
vicio á domicilio. Plaza de San Francisco 5.
?^e a l q u i l a  u n  l o c a l  c o n  h o r n o :  j ^ O ^ i o
,  -  - X n f b r m a F á n  e n  e s t a  A d n a l n i i ^ t r í
Freiáoría Gaditana
S t n .  L u c i a  y  S e v e r i a m o  A r i a s ,  1
S e r v i c i o  e s m e r a d o
a I P . ; .............................
C á l l e  T « j ó ¿  É o d r í g u © z , 3 1 ,  y  P Í a z A Í
Carbón vegetal del Norte dé España á f
S e r v i c i o  á  d o n a i A i l i o  , O Q a  p r o n t i t u d  y . - i ^ i é í ^
g a r á n t f e a  ©I..-pesbf,y^-,"o¿lld:Ad^' A e> lú )s:i^
mm i  T E *  - - ■m
Carlos Brun en liquidación
Puerta del Mar, 19 al 23
Esta casa ha recibido im bonito surtido 
de sedas negras granadinas viriles y Jani- 
las para la pró.ximá estación.
En artículos de punto de medio tiempo 
verdadera especialidad.
Sección especial en pañería, armtíres y 
drappés negros, estambres y cheviots de 
las mejores íábricas.
Se confeccionan tragas por buenos sas­
tres y á-precios económicos.
C o n v i e n e  v i s i t a r  e s t a  C a s a
EL MEJOR RECONSTITUYENTE PARA ENFERMOS J
V i n o s  T F a s a & e r J o s  l e g í t i m o s  d e  l o s  M ! o i ( n e b ' i  
Blanco Seco.—Cosecha 1886 Botellas 3{4 litros. Pesotaé 
Lágrima.—Cosecha 1872 » » » »
D u l c e  d e  C b l o r . — C o s e c h a  1860 » » » » ' 2.50
m  GARANTIZA LA CALIDAD Y  PVÚW Á *
B e p 6 ® ltc » s  T o i i & ^ s  M e ü P e d í H ,
NOTA—Se adm ítela devolnciqn dp los misnms cascos y.ae;ahonaj^jyi|^
. 14
m A l a '&á 'v.
Femaaáo Sorí̂ iisj
Ferróte fía y herra­
mientas. — Espeeiali- 
ítad en batería de co­
cina áiirecios econó­
micos. , ■
Visitad e s ta  ca sa  
y  os conveíicerei?
f ia  tó.tos, 1.4,. ..
En la caja especial -de la provincia se 
costiluyó ayer iioj; don Lucio Muller un 
depósito de 300 pesetas para'optar á la su- 
bpsta de conducción de la correspondencia 
publica de Málaga a Torrox.
¡ Han sido declarados cesantes los eslun- 
queros de .Mocüuejo y Benadalid don ; Gi- 
príano.de la:.Torre y don Cristóbal Biorra 
respectivamente.
Páj'a el primero de los mencionados, pue­
blos ha sido nombrado don Andrés López 
Ruiz. '
B arrjles da papel
Cada día se destina el papel á.uu uso;n),ie- 
vp. Ahora sirve para hacer barriles.
Los viticultores de,Grecia llevaban, tii-u-
Después de los nota.bles trabajos do Pas-j g|.j0 ,pj.gQQy pĵ ¿Qg con los en vá-sesde
téur acefea de los ácidos; tártrico y .para-• ii_ ------ i..;. .-L, ■. ; . - V " I los vinqs,porque les era difícil adquirir .i!d;a-
tartrioOi se dedicó al estudio de la s . fei;-1 ¿era para hacer las pipas, y és ta era -de'nlia- 
mentaciones,.logrando idempstrar que. n o ,1 c a ljd a d  y muy cara; pero lian logrado í̂ e- 
habla fermentación alcohólica sin que oxis-igjjjyg^ el problema empleando papel para 
tieraU orgarnsmosívivos,'.que:se ,'desenvol-| fabriep,eiüp.
,r .. ensayo ha resuítado á las mil rti’aráívi-
A'tir W (Wap
I n Ailf a ísiii,
< H'i! U ^O  OFNTiSTA 
hutracciOíiCT sui dolor y todos. ios trabajos
po! loí uitiiíK'S aíiekmti.is.
I ! > í 1- ’i CoiULtlíudén, 4*. danJe está la 
•■«iisiérrafia fie .Rey»' ■ .
T A R G ET A S P a S h
S i p  !a realizaGiín @n ia Papalería é  
JO S É  PO C H .— C o m p a flíi l  
TARGETAS BRILLANTILLQ á 15,
Las ciemás clases á mitad de préi
fe lia resibMo m p n  surtido para ref.OT ¡ai eiist
SEHlflGlO T
Del Ix tran je ro
Osks^ 0M a lq iiile F
con tres patios, sois habitaciones y una pa­
rra, en el O.amino do Churriana núm.102, 
al lado del fielato dol Palo Dulce.
Para su ajusto, calle E,slava, 7. ; , :
vían :y multiplicaban' correlativamente é  
ella;.- demostrando la fermentación alcohó­
lica delíazúcar en ácido, carbónico y ako- 
holi én nn líquido que sólo, contenía sus 
tañeras: ¡niinerales, azúcar y una. pequeña'; 
cantidad'de levadura viva, siendo así que 
Liebig se la explicaba , por la transfonna*? 
ción que lapíimateria,s,albuminoideas alle^ 
radas,.ejercían por SAV presencia sobre el 
azúcar.. ; -,
Demostró asL-niismo el conferenciante 
que cada fermentaeión tiene su bacilo es­
pecial como el láctico y el 'amylobacjter, 
siendo llevado por la analogía de formá de 
los mismos con los que .describió Davaine 
en la sangre carbuncosa, al pasar del: és lu­
dio de las formen taeiones al de Ja enferrae- 
clad.
Mas tarde; lasdnoeulaciones llevadas ca­
bo con el microbio - de Davain* en los an i­
males, convirtieron la: sospecha: eu reali
lias y. tanto que; según se dice, no píasará 
mucho tiempií -̂$Ín qttese usen en lodafe‘'paí'- 
tes ■ cubas de este máterial.
Ui
Audienoi
. . .Sbgción PBIMEKA * . ;
i V a y a  u n a s  b r e m a s l
■En 9 de-Agosto de 1903 .losé; Nava^-br^ 
toga vehdió a,su amigo Juau LUqueDcme- 
¡o mía muía en la importante cantidád de 
diez pe,setas.
¡Asíaería ellal
Una í'ez cerrado el trato, ambo^ amigos 
marcharon at Palo (Jonde Juan Lúque ¡pen­
só iiacer un buen negocio revendieadó la
S f l i t l S
(BñisásRícsii al Creosoíal)
8on tar. dicaces, tjüe aun en los c^bos mái 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan 'al enfermo los trastornos á que tlá lu 
gar ana tos pertinaz y violenta, perm.Uéndoie 
descansar durante ía nochfc. -Continuando! sa'uso 
se logra una «curadán r^dicab.
Preclsí '
Fannada y Droguería de FRANQÜELO
K A I > I S K A S
Hijos de Pedro Vaíls-Málaga
La^utorldad municipal oircció verificar^ 
asú y ayer, su replico en este Gobierno
iMhájá-íjúéhabíá épn^
: NoJo-cofisiguió y ambos volvierów'ii 
dad. Poco después descubrió el nücrobiojlpg-a'y/el hpy procesado'Joéé Nayas, apro- 
de la septisemia y casi inmediatamente el I veébaoop Un descuido de hn amigo, montó 
del colera de las gallinas. Cultivado eii se- (.e« eljuietíijionado animal y ignió' 'haciá su
p lif e o n f tr in a d o  p o r  l a  pi«á'é;Éiéa
Las. dispepsias y dolor do estomago con 
a t v é i n i a ;  la- úlcera*del estómago^ la n’e’átas- 
4 e q i a , : l a  gástrica y  la i  nap0tencia;>rfe curan 
con^eJ ELEÍDR EST’OMAGAL DE SAIZ DE 
.•GARLeS,;
Bn :íiffl'¿úHa.'háóíónídol mundo hay un
----------- " ' ' '‘"xianxado t~"*'*
en Esp'aíiá
'd,etm%jco,que se Jiaya po'pularizado tanto 
el LK^OR DEL POLOcomo
’irfeífc,l348,y/>€L̂  estableció en España tei 1883. 
5;¿'’;'/’i*^\'QficiúasvduíHa<lríí^iiyica'Iii, 3R; '<-« U' > 
'^ar ĵ&Jqnaj Plas^ <lef fíataUnta, 9. ' ’■
ÍJjtíao, Soihbfprqríñ» 19. 
i'íljlíígVL Marqués de. La^ ' r
¿A jfSpMBjSrCIAflí «qg '
' -r V l ' Goryio;|^sÉsf’” . 1
r  'Plébol  ̂ ' V
' ■' Crysantecue n., ■.«'
< ’ I Essideal '' .^,,L
rt* ' 'ú^dos pd^étas líí'onza'én
08 d i s c o s  e s p e c í ^ ^ i ^ O o ^ G u é h e a is e o s  e s p e c i a
no e inoculándolo á aquéllasy k s  determi­
naba la muerte, siendo asi quq4*as:cullimis 
vieijas del mismo microbio, las inmuui'za- 
ba, hallando la primera vacuna.
Valiéndose tf® fl^nálogo procedimiento 
con la bacteridia carbuncosa, tuvo ocasión 
de aprender que inoculadas lae gallinas 
no les hace efecto . por. tener las aves una 
temperatura superior á los carneros, pero 
que bajandjqla temperatura de las gallinas 
mojándolas, enferman y mueren como, 
aquéllos. Las experiencias llevadas á cabo 
con el, líquido, de Raulm ,nos dá una idea, 
de impresionabilidad grandísima del asper- 
güus..- •, • ,
A contüiiiacíón- estudió lo que debe en" 
tenderse-por' hedhos comprobados uegatiV 
vos y teoría, asegurando que sólo Id^ pri- 
iheros; deben apreciarse. El doctor Bísqu<ui' 
en sus conferencias; estableció las slguieur,. 
tes conclusiones: " * .
J . “ Que ios'inicrobíos no son gérníanes 
específico»,
2." Oue^ laydefjcns^ dej organismo no, 
éonslste eti mqtar microbloM. ,,,
Que éí teryeno es : e). todo y .no ,él 
simple auxRiapdpl mki^obioi ,  ̂ ,
*?.“ Que I08 microbios qq pop causa,4l9; 
la enfermedad. ’̂ fv' . r'' 1
' 5.“ QuVmatar^ mímiobjqs es" una latea 
utópica y jm.^camiho falso^ ‘  ̂ ;
SentadosVstos preced¿ñ^es< el doctoj- sef; 
ñor Linares combatió y jpro’&ó íotcontfarió'
asf^otnj,
ró'-^/ófeiSor
_ , ,.  ̂ . .lo:j)ára.:éi'k;
gr|íii\dQpía 'de datos, qiiydlexttacto seguiré-
Rjiaeo. ’Si. mwm'áñaü'k publicando ’poiqué 'h'óy'iíoá iÉltá eSplíól^'^aríi eUó’. *  ̂*** ’ *
W  "i-
cnaa,
Al llegará esta se fiiconlró al Juan Luí 
que que sin cabalgadura llegó antes y eo- 
rno este recridiiqara á aquel por .sU acción' 
el probesadó 'cón la vara que pata antear 
la bestia' líevafia Je (fió úna p?al¡^i de padre 
y múV séfíor'mío. ‘ -‘v'*
3̂1 fiscal acusaba á .Tos'é’*NáVas'’de un de­
lito de eslata y otro dd'’ le.^óhéS pero ha" 
hiendo mkn,iflíálafló ayeí'qae 3o driJlevai se 
la nmiíf fue unariitomay no 'pudiéndosele 
probar lo contrario el fiscal rétiró la aeu- 
sación por el |i?’}'mero dedos delitos y ila 
sostuvo por él segjMidb pidiendo se le im.-; 
pusiera la pena de, cuatro* íntfSés y un día 
•je axreslo mayor. / ' '
(Uro Jak ia  pslaba señ^a5i^.^rn esta sec­
ción que fué s^uspendidOj'póí’̂ ''^ ,^  dejura- 
dós.  ̂ .*»*' t-j
 ̂í , ,  C Í^ ^ ^ i? i |i0)S ,
El Juez de-ijuargía ,de-e^8fca*,,;i^^andancla 
cita á Andrés Mpralqs ChapDl^j, ,̂*><
-í—EÍ de,la Alameda'á Norjj|jto López Ló- 
pe¿ d Mtj^hehMena Nuñez yi Sebas­
tián. -'l'jl j 4,̂ ' < (
‘ 'ElfídelaAíerced 'á -EljqyénUfinCalvo y 
Zafra y Teresa Éampos Rolitlo&í
,íNo Ja''iiiv. -T
Esciitolio: álamed.r rfiaeip.il, nimu, 18. 
lmpQrtadores.de. madera-s del Nyrle ik 
Curopa, de América y del país.
1' abrtca do 'iiserrar madeias,, calle Doctor 
Dávila (antes Guarkloí?!. 45
EVancisco P a ré
AN^ÍGÜO MEDICO ESPECIALISTA 
do las enfopmodadéS'
K ieryloiElas y  d e l  E ia td n ia g o
Ex-Ditector ^do distintos Hospitales en 
España,'fAmérlOa y Africa.
t¡onsnltas: de DOS á GIJüCO , >
H^ovrAjds, 0 6 , p i^ in c ip a l .—M A la g a
(Se desea la presencia de lo.s enfermos 
ealiílcadosdo ineurabks.)
.Consulta asimismo por correo.
íQí'rt ÉBpar ítófi»;
U 'S ad  e l  JEigíAJtítjíFEJ-B
® tiOTldlAB 0S LA PRENDA JíISdIO*
El nuevo n«’i5aico «ProarresUJíéaieo», Revigtn 
Higiea6.y,.Mediema practico, «ue bo p̂ bUCsrín?horcelona, refiera en un notable nrtlcitlo, utníadat-isf
& m s^í'P b farío s
cljatítúlo e»
dnblofe' , < 
f '•‘'^^ezaráWtiíSA}
, a/qbíóner ui 
dŜ.' éxámene.s de
díaíl.“ de Abril.
-»»aer»a teve.zi4adoa:al!.'u.noH ile loejiucioBi'.eüi;- iélaracionea ,v oertifleodoe importantiBitnoe (jo varii'w 
flu?trad63 doctprea acerca del ernplerí '
lEsanofolo.en el tuatornieiito.de las'.flbbwpH 
1008, intermitentes, tercianas, cnartanasi; etc; 
.‘||Bjitaiiofole prepararlo piltiJar de !aaiafe*a j-'-nnis 
(-.de Milán, ha sido expenmentaíjo oan-írren éai- d'ttoiia, Eapañn, República Argentina, Méjico,Wa, y hadado resnitodos iiirflfejoralyJes;: 
dlieileserlbe entriií oíros, ol Doctor, D. 'i*.: de Eché- jta:.<...En un coso de paludispio inVeter̂ Uei he- 
«1 Eoanofele de Bisleri y cuímda'los medios 
iltaiío, conV el nreijüi en eneatiún olytdvo :1a desál
ilelire inveterada palúdtpa, nlnjanevh^- 
íto & reaj^areder comoviii'la feoba baya vuel a yar o  ('«eb̂ ombraba á hacerlo eaeja <}uince: d: veinte - díasRO u
aft'ol-Individuo objeto de :m¡ ensaya*: (̂ Puebla de.lalván (Toledo), 3 de;Noviembretde:iá,03.
Mpósitó genepal, Don Alfredo BolaniSô  
i Jí|ARCKhOHA»BAja«aS. Miguel,! f', 
^̂ l#lBOuei>tP& en tedie la» Menas fannecdb»
: . 17 Marzo 1905.
B e l 3 e r l i n
Con objeto (le adherirse al centenario de 
don Manuel García, inventor de laringos­
copio, el Kaisser le ha agraciado con 1®, 
medalla de oro de la Academiade Ciencias.
—Las últimas victorias de los japoneses 
cansan inquietud en Holanda.'
Numerosos oficiales nipones, disfraza­
dos de indígenas, han lomado vistas de lo.s 
puertos militares de Java.
También en la-s costas de Atolín y Livi- 
Rolaya se ha señalado la presencia de espía.s 
japoneses. :i- ^
D .O :-P a rís  '
■ Según ínoticjíls de Valparaíso merced á 
las últimas -operaeíones financieras la si­
tuación de la Bolsa ha mejorado -notable­
mente; -
Lps, especuladores que tienen - acciones 
deLnegoejp vacuno vense imposibilitados 
de.l cumplir sus compromisos.
—Algunos establecimientos bancarios 
apoyarán á determinados especuladores pa­
ra solucionar la crisis induslridL 
O e n e r a l  s u i e i d a  
Darlkipan de Buenos Aires que ha pups- 
Lo fin á su vida, en dicha capital, • diápa- 
rándóse un tiro eu el corazón', éL-general 
Capdevllla, que gozaba én aquella repúbli­
ca de gran popularidad.
El buádo eia aptor do Iq tá.c^i^|,mqept'a
n̂TVi*'r"K1»/>a2í A -pÍtAVi.da por la infantería de la Repúhlica^ rgen- 
tiua y jefe del partido autonómico. ; .
D e  R o ip ia
Ha .sido muy bien recibido ipor la opi­
nión el decreto nombrando á Tittoini;pre.si- 
denle del Consejo y confirmando en *aus 
respectivos puestos á los ministros ndimL 
sionarios.
D<^ M ap]*ta.eeo0 ' ^
Ha empezado la moViJizacióñ dei cuerpo 
de ejército (^ue se sitiuirá á lo'largo del ca­
mino de Laraehe. '
D e  L o n d r e s ,. ,
Esta mañana se ha celebradq^una impor-j 
tanlc reunión (le hombres eminwtes:,en la» 
ciencias, las artes y letras.  ̂
fi’ambién asistieron . diplomáiicos y .esta­
distas extrangeros é ingleses.
El acto había sido coAvOcafio parp.,.con-; 
memorar el centenario don , Mauuql] (^^rcíaj 
y rendirle un homenaje público y sojoipne. / 
; En nombre del rey de España,, el spñor 
marqués de Villalobar. hizo. un>* cuippRdo . 
blogio del inventor del laringoscopio..
Dice The Tmie^ que el ministerio dei 
Interior teme una sublevación general si sev 
Jntenla movilizar nuevas IrppaSp ,
Han sido.fnsilado8 cinco arqueros más s 
rfúe se negaron á marchar á. la Mandehu- j 
ría. , . i
Muchos reclutas se pintUan para evitar 
ber alistados,  ̂ ,
Esta feliz parfeja veriñO^*|
' ' ' ' Wtl
D e
Ha comenzado lá vísta, 
truido contra M aríiftLáiiiy^ 
sa de haber dado'ranejrto '̂*^*
D évB s 
En domingo 
catalani s ta . en el 
llóig, Bergada,
Albi.
• --El d1al5dóletñS|iÍe . , 
primera corrida 
ios diestros Rfevertí 
—La cuéstióü-ijlsl 
eueslra en yi^^' de^^r.f^gip, f.;
—E l alcalde.ha! jcostqauo 
i encía á'4 ó¿e
valenciandq.jío vibító ñnétát  ̂
ranle el carnhVál.''
—En el pneblO-de 
cendio destruyó yariás ca|Si(;
Afortiinddamente qoí-i 
, dias. ’ ' - ' , 'í't'f ‘iiíill
¡•--TCo.nfírinasé,qne enibr^v 
cuadrq inglfesa  ̂tiel Medltm^4 
El cónsul brítécnico 
mupipaciótv a l ' comandaií| 
(Upiído' datos i'clác Ioné.doS> 
didades del puerto. ’
Díjeese que Ja.cseúe^wá 
hohores á ios duquéS flq:; 
do estos nos visitení 
En los .centros
ticia de tai viaje* ! r̂ i " 
j . —Ha fallficñJo la seJtOT 
Ganakjas, viuda del ííu^tr!  ̂
dador de i »  Puhliñad D,
Casas,  ̂ ^
—'La'nneva' dipntaciéfjf^ 
constituida por once re 
conservadores; seis libsi 
y seis regiónaRatas,
Be ha recibido un 
de Marina ín,dicandq <1 
vigilarlas costas e n ^ |"  
pellos que vienen cc*"
iteciÉ!é
'awA
i e x i r a n j e r o s .
.Además pide
tos sitcepoS.
r ■ D e  C^I*
I Gohíitíúa tá'naíndd 
roso.
E l  a s p e c t o  d e l  m a r  e a á ' m j | í  
S e  d i e  s u s p t i i i d i d o ;  t ó ' d ó !  
; p u e r t o .  ^  í  /  . 1, '
E l  h u r a c á n  h a  o p a ? i 9n a d q ¡ ! |  
e l  n r b o l a d p  y  e n  m u c h o s
, I , D)^ S^:^t|.j||g(£: 
1 A caus§. de la mn^^e j 
continúoJa agitación entrp.^(;«- 
E ^ t o s  ' p c q p a i y á ,4 ’ V B i * ;
duqlo
el  ̂en algunasSé ha reanudado 
fábriche.
[ Continúan las niísmás ^eéauciortes
. ^  i ! ''  D e  S a n  3! f e t e i p s h | j ^ ^ g < >






para Mayo próxi mo; '•if Vi'*
I, ObseFVácí'ones ;-
BárÓmetro reduoido'qí fíivel del niár 
áQ^G-c',, 765,1. 'r ,  < •
Dníéccióri uei viento, 0/  u 4 '
Lluvia, mim, O.Qi t), .v,
Víafgi^ks enltre
ne
Témese que surjan di 
lps partidarios de, ia-gnérráíSif 
apetece la paz. ‘. ,í h* , ,
—Considérase inmin.ehtrJíi rfetirádíi Wí- 
tte del Comité de miuistro^^>qi ' i , , 
Parece qee este orgahá$pahi 'Jseafá' stipri? 




< —iLa prensjvjí^íii} 
batablezqa aqny* W  M 
.jped^rost. <(
^es'de luego pu 
lOÉrniitoeriis 'ddh 
populares, uÍHá‘'Ít 
*̂ tíá ímtd afiadéSmitó^l
' iU n-**!
se
A bordo del l-^e  Ráasiéús jMnar llegó * 
Mr, Edmundo R(íiliióiii5d; acótopafíado daan 
esposa. ’ '( y  K ' -i/ f ' >














f e t í  enfermei^fl dê  
l)lM(Olivos,- «sí éomoMíín^
substat^ci^s y a p ^
|ni '̂se- destinarán á los jor-
r i ^ e n ó íá
í'á í é á  veTiñeadó ésta tarldá' 
it?Jos'reatos del rey Jaim4¡ 
l^ j^ in a d o s  por el reetpr de 
’■ ílr^ésidente ;de la Acadén 
tó presencia; de la ouria 
['ántojíJ,dadsS-.y delas'co*; 
á̂S*de Palma. 
d|̂ é(ŝ cp̂  levantó ¡acta d.e la
|áp¡tsp M ía n  bi€\tt
» f | n ^ ó n  exptf^l;c)^.tep l |
 ̂ |§sr|ubri(^áb8e,4^b% f4;
fipáfio. de terciopelo qne han 
'^'í'comisiones Á qne^alu- 
^pgrama.
Í'líii.misnja, sp't!i!^' 
!(ip('.’i%Splanao,*y, luégQ be 
U'á'WltJ^teStús.'
Jómate, tardp.. á  JPaljna 
B-'Jaintíe, 
;^wlMeD.eJ[ arqneo de ia
El perjuicio, por tal concepto, asclen- 
d ^ á  55 millones y parn remediad el^upr^ 
prpyecií^jBVpago en oro dftlps«^ré- 
c%iS'déi»^dnan4;do*^ottos los^Wículos qup 
eé ejportetf. , ■' /  " ; "
^^^^ej(a|ealde‘&eñ^ Jík-; 
..sustituirle, fundadn eíTi » A  . '/ .




Hlltaproduce' el arreglo^ íur 
|í  la. represión de la traía 
' i  it^ ‘jlecreto concedien- 
la .gran eras d | í
''‘'̂ ‘•■''̂ ííaélíalzá. de Jo s cam- 
I ’ ’goBie^nos. no hán 
lísCjín el íVanco y que 
Í|iiíjayor ó m.en.or Ifenti: 
wte eq la altura que 
l^jljograrit '-mejorar la
á! {Jesar de ha- 
;por un doctor 
jefej mayores elemen- 
la Jdp ̂ ios prohléma s.. 
á Sfeftales visibles d^ 
e¡|an Buej otatse. 
ítÉê  mienti^asvVillavér-r 
p^selaj\ coaVínítar^ 
¿b-y' Qdc los píalíes y 
 ̂.jBon'fetijiuir pna poltti-
f e * ? ! '  ‘|o .|d m an to  délos re- 
llpí'diciettdo que repre^ 
Wantos combaten el 
|ln< república. -
^e.ofeu|a de fiesta hír 
- I que de igual liodó 
i i  varios sportmeíp 
indo, á 'otro s cuya> v i da 
|te y  pregunta coa 
B gobernantes'dé'"Í¿ĈÍÍÍ*J,V.V. i'.'.. .. V.. í .i.JV-
'̂  H o m e n a j e  á  B e h e g a p a y
. tia^etftr^ga 'á ’don Josú .Eehe^ai^V. 
lasíipisignias del prg,éiio Nobel se vpri^cará 
niaííaitá, á las tres de la tarde, ea él Ce­
nado. ' .. I '
El acto será,presidido noEiej rey, situán­
dose á j a  izquierda deitrono el Cuerpo di­
plomático, y á' la derecha Echegapáy- 'y el 
gobierno; ... .. ■ {. \ l,-
Bespués de los discursos, á cargo dalos 
sefieroé Silvela, ministro de Suecia NA- 
llaverde,: cí -roy entregará las iasi'gniayá’ 
Ebhágarayy éSte da#á las ggaciab, 
ta .m úsleadá hlabacdetos amenjiiar^á ^el 
peto interpretando las m'arslias réajé'l de 
Suecia y España. ' '
Las representaciones ofauales ocuparán 
ersalón y^ía tribtfuá'Central.
Las reptSnt^g tribunas, excepto la de los 
périodi^taá, laroihíparán las señoíasa.,;;
' PorJainn^í|¡qjí^rá función de graft^í^a.' 
'A l flnalíza't ]|p^representaeión 'de;,ii M  
gnHoto leS. coi|í|fh.oneS asociadas al hoene- 
ruíjíi harán eOiregn á Echegaray de régalos 
y mensajes.S.t- ► ’ ^
ñjfflSMiyMsd©;fá,rñÍ^
J¿Quereis hbi^r á vue*ítro>> niños de los hoííi 
-les ;gufrimiéñtdfe tíe la dentición, qué coU tñffei 
ecuéncia. le causan su TnucrtCi’dadles . t; . .
* LA1DENT1CINA LÍQUIDA QONZALEZ  ̂
■'■Precio del fraseo í peseta. SO centnnos' -í;-: 
^Depósitoí Cerjtral, Farmacia de eí|lle Torrijos 
t 'íóin.'i, esquina, a'Puerta Nuétva.—Málaga.' ■
A L  C B E B A B
L lfiíeo .—I^ttiporalmente se ha dado de
’ . . .J lu to r is a o ló n .-—.La Gaceta publica | 
iMa'real orden autorizandová los vendedo ' 
'5redí<$é'aceite mineral ' páVa vender legíp, lí 
quida^ sin pagar más cuota qüe la que ac 
tM bieate satisfacejiV 
 ̂ El domingo en la noche se efec
'•ííoará la  boda de la señorita María Fernán 
déz- oon el oficial de esta Bipulación pro 
vincialdon Emilio Boyelo. *
. A  pM ^alada lim p ia
Dos amigos íntimos, d,08 compañeros 
que, se buscaban la vida ejerciendo la pro- 
feáíón de daliistas en las plazas públicas, 
más . de lo cola presidencia del ,Lie^o D. Diego ¡¿íi^pinaron anoche ql coda 
Salcedo I)urá^, h^bi;^Bdo entr^4^ ^suátí- x j ie í^ y  se marcharon á la posada de} pa
sülo^e Santo Uomingo, númmédic.o.don‘'Maiiuel Gár- /
'p ia m b in a e ió ia  «le g o b é r n a d o r a sii’;% /  • • : ; J . !;• ..■• .'■>■. •'■ V..,- .. '
Según Zla Cot-i:aspon4encm. de Espa'aa en‘' 
breve sellevaráA cábo uno Qfembiiíacfón. de 
gobernadores que-lerldrá pqr base lava-, 
canté'áé>'Coi-dObá y en ícaj'^ combinación 
entraián cuatro provi|icias nms. ;
3?oa3ab9da }
Ayer llegó, |iro'cede^te de Ai'jíí’, e! fraile 
Nozaleda. ’ </
Aún no ha visitado á Ugarfe,
' ■ ■ ' v ^
La cpmisión da Melilla venida para ges- 
tionár que so activen las obrafi de aqueJ. 
puerto visitó e.stá mañana á Villaverde 
acompañada del exministro señor Villa- 
nueva. • 1
«U a C 'b i^ e s ^ o x id & tto ía ^  '
Pretende saber estíb periódico que anled 
de verificar el rey sjtí proyeetflkdo, VJáje á 
Valencia estará resucítala cuéstiói^ refe­
rente á 1a vacante de. dicho aTíjobíspado á 
virtud de renuncia d&9. fraile NoWiedai
luirle el conocida 
éíá‘del tDlmo. ^
'E a le g ra m a - ^ E ü  ' nom bre,de- la Aso­
ciación d é la  Prensa de Málaga su idcepre- 
sidente don Narciso Díaz de Éscovar tele- 
g r ^ ó  ayer á Madrid adhiriéndose al home- 
nage enbonor de 'Echegaray y designando: 
^ára que la represente en to'dos los actos 
que con dicho motivo se celebren al señor 
(|on í|íi§úel ,Iáoya, prgs líbente honorario de 
Ta Asociación.
'¥ 'la J© P b s.—Hantlegado á esta capital 
los siguientes, hospedándose:
f-tote] Alifiaínbra*—D. .Tasé Aliaga, don 
"Tomá*t'''Cobta, don Luis Nieto, don José 
'Bíugfuera, doii’Maauel.Torres'é hijo y’don 
.:V¡ctOi'iailo-Eíáf. ''*'-'. .1 
"Hotel Tnglé^-—Don L, M. Israel,^ dofa 
Francisco Sánchez, don> Guillermo L, Lom- 
bard,'don Juan Domínguez,.don Jnart Der 
cerra, don Manuel Suárez y Mr, Huwer, 
Hotel Colón.—D, José Sotomayor, don 
'Felipe Gamonal y don Enrique Martínez.
A g r 0SÍ'ón.--U nos cuantos mozalvetes^ 
sin educación, agredieron ayer tarde en la
don
píqzá de Riegg, á dos apreciables jóyenps 
que«,se , encontraban paseando por ercíi 
lugar.
ó




B o lm a  M ad^H d
4 por 100 interior eodtado....
5 por 100. ámortízablei..........
Cédulas'5 por 100....^........ .
Cédulaaá por 100. . .......
Acciones del flanco España.,^ 

























B o ld a  d© B a p d b lb x n a











Interior 4 por 100 
A i h o r t i z a b l e . ' Í í . , 
Acciones del, Norte,'.... .
Idem de Alicante...
Idem de Orense.......1 .












R U S I A
para que dispongan lo necesario á fi 
evitar la repeífciórí de-esta clase de escenas, 
que tan  poco dicen en.távür de la cultura de 
Málaga.
A aoofab lL du  d® l a  p jp e m sa .—La
comisión encargada de organizar el bene 
ficio’ de lá :A.sociación de la Prensa visitó 
ayer tarde al señor Sanlocha, director de 
la compañía de ópera y zajfzuóla que ha de 
debutar esta noche e n , el teatro Cervantes:
’ 'Naestros| compañeros  ̂fneron ’ recibidos 
cariñosamente por el señor Santocha que 
que se ofreció en-nombre de la compañía 
que dirige para toma,r parte en el beneficio.
Merece plácemes la desíhteresada y ge­
nerosa Cotíducta del notable maestro.
Y J A P O H
para
dfel.pro-t,
'feíáratLtp'áJqs' dm*flehn$ de in- 





, A'-̂  la combinaííiófh ‘dltio^
sigüientes'.aeittiHfá-
Bpua.en Londi;e.Si;wvel &ex
 ̂ G i^ -
miníglei’io de Es-
don Emili,o.-í)jeda, mi- 
^•ciárla de Eebaáa en los
i^^fOfton Jaciifto .Cologan,
‘puesto en jtfalrüecóé, 
stro plenipotenpiário 
hpresentáhte én Chí- 
ánger. -
q:.u,p  « ;
edmios comisionados 
íMálaga áres. ‘Bustos 
,>’̂ iEstrada y Torres Roy- 
'* ''leron que e l alcalde de 
^  el salón de ■ actos de 
paraque-áe congre- 
itántes ̂ de Iqs ̂  djstintos
- ^  ■ ■" ■ ' otes f  e reunieron en el 
 ̂tes cuatro.de laf tarde y 
Ayúniamiento leyó la 
.^Sntá la comisión -respee-
^I^eféiidida por los señó-
íjlp.íí'ií
jiEÍSpltóana prbpOBicióo in-
-.¥,-■1','. ; j ' Sis»®
„ t Acqbán de recibirse telfe^r«mas que con­
firman la noticia que antes habían' partici- 
pádo como ihino^ de una nueva victorja al­
canzada por las tropas japonesas. ’ ■ 
Dicén esos'desp'áchos quoJras un eucar- 
nvzad,o combate los soldados dcL Japón se 
hau apoderado de Tielíog, haciendo huir 
de,lá plaza á las tropas rusas que la guar­
necían. ' ^ , ■*
Ayer,,á media uorjhe, entraron las- fíjer- 
¿as victoriosas cu- Tieling', en medio dpi 
mayor entusiasmo, ; * . '
Lía noticia de esta impórfcaute victoria de 
los japoneses ha produbido ep San jPqfers 
burgo honda impr'esióAy aumentado el des 
conelcíto que reinaba en loa centros oficia 
Ira. ,
' La^ situación de las.tropas de agrava por 
momemto^j considerándose que esmuyeyí- 
tica y qUe coipo fo^ifeígau en brev.e ,up 
proporcíonadó (lesquitó::se verá.el gobierno 
moscovita en hi obligación de gestionar un 
arreglo pacifico. _ * - ' ' ‘ -
B ®  S a n  Pei®PSbui*giQi -
srM'í'á rendirse á la s  once y 
bbBarís |^ ra  acoráár la en- 
al m j^ tr o .  
a o l io le s  ?*■' . , ,■ 
fiWáS las^conclusiones 
risito  péíjgi«®^ñte de 
trasla-
B(%direc(áómde^^
t«edb|endDt ™S!ífitiid,i de 
ios puéblQa,(|5^Rdalu-
h-OS. . M k -J :
t pasada sj. af 1ii|iM ^ro 
travque las mtien'dáte--J 
^ w ijv jd e  p e r lIS a io o B  
&lÉpíprovincias*^ se publicáí" 
M d o ip ín g o , f  4
f'jál^uye el alza de los cam- 
la exportación
mfei’|as :bn ''
/Los' 'japoneses continúan ñ u s ' atafiués' 
contra Tieling, calculando que/Se dirigen á 
td’qtqqr ‘el ^terreno y apreciar Id’ resistencia; 
qü4 pfiedan oponer los rusos. ?
—CiVcuí^ ,el rumor de que el generalísi; 
mo de las tíbpaq japonesa's dél Extremó; 
Oriénte, malrqués de Oyama, snpropohB dif 
vidir su ejército en dos: uno que será man^- 
dado por el general Nogi yque sitiará Via* 
divostok, mientras que la escuadra de Tot 
go bombardeará la plaza desde el golfó 
Píerre Legrand, que se calcula estará de,8r 
helado para ^entro de tres semanas, ''
El otro ejército, formado per í^oP.OOp; 
liombreav lo''dirigirá el propio Óya.ma; y su 
míslórp.’8Piá ^'eísegqir fuerzaiS que
acaudííis- í'í ge'ñój'al ^ouír<^at}(iqejyrecí)a- 
za/ío-cuaudd intente; refugiarse e^;'^har-
, —;A pesar de los esfuerzos que ílé haéen 
los Innumerables heridos no caben-en dos 
lyaspitalos y c á s ^  particulares de Earbin, 
que 6Íe ven atestadas de énfermos y lesio­
nados. .
, >Litel general .Borderling se halla Qomplfi'
íaLm^te J  anhrni,
í^-W rtíp ipdnd I x id u a í f iA l .—M  JSote- 
t'ín oficial' de la Propiedad Industrial co- 
msporldie'nte al 16- de Marzo actual inserta 
las notificaciones siguientes:
. Pateñüe de invención concedida en de 
Febrero á don José Ramos Alcalá,det ÍJlmp 
pot Veinte»años por un, procedimiento para 
limpiari/y clasificar aceites, envejecer vi­
nos y fabricar .arropes y> melazas.
■ —Patenté de invención expedida de. 
Febrero á  don Manuel Simonet Lombardo 
pqr un électro-raechero univejrsal'.
—'Marca consistente en un azór solicita- 
da  por don Aurelio Navarro Felipazo parp, 
distinguir ? vinos i aguardientes y^licores. ;
—Marca de cofiicrcio coacedióa? en 23 do 
Febrero á los sefiores ñeln y  Gómpañía' pa­
na distinguir vinos, aceites y fruloS.
V e l a d a e o n m e i í i ó r a t i v a . —La so­
ciedad de lifiágrafos -de Málaga ceíebrará; 
hoy una velada literaria pafa, conmemorar 
el IV aniversario,de so-fundación.
La directiva de dicho orgafiismo nOs ói- 
rigenterito oficio invitándonos; al adtfi, por 
cuya cortesía quedamos agradecidos.
E s0 U ® la ® ',P 0 g im e itita 3 es .—El mi­
nisterio dé la guerra há dirigido una ckeu- 
IdT eil la que se previene que otl tódos los 
cuerpos fuheionén las académias regimén- 
fcales de■prim'eras letras que d«ben ser di­
rigidas por un oficial, up síirgcnlo y dos 
cabos.
S o c i e d a d  d o  íilgloM ©,—-Bajo. ■ la 
presidencia del .señor Martín Gil se reunirá 
estanooheti la Sociedad de fiigiene. ,
í a a u g u p a c í ó d - —Esta noche se iiiau- 
gurará jín mfievó y elegantte establecimiento 
de cervarias sU'ttaík» en la calle de Larios 
esquina á  1» de Alarcón Luján.
’-Enel  se expenderán las cervezas de la 
nueva fabrica'!?? Mé(Hterrd'»eo qu-e-np a so­
ciedad anqnim a ha 'instalado en esta ca-, 
pital.
Deseamos áJos dueños prosperidades en 
en su negocio.'
;j(}o.o
d eb ilitan .
, |¿08 pedicuros se .encerraron en la  babi- 
tacióu'donde .dormían, y poy quítame allá 
eeas'pájas se trabarou de disputa, acome- 
tiéad'ose mutuamentenon los bisturí s del 
oficio, hasta que el posadero y varios indi 
vifiuos'acudieron al ruido que producíani 
épuputrnndo a los contefidientes bañados 
ea"’óaiigre
Inmediatamente fueron /trasladados á la 
casa de'socorro del-distrito, donde dijeron 
llamarse Jaime Pacheco Martín, de treinta 
y cuatro años, soltero, de Cartagena, eL 
uno, y luán Bravo Tlrejo, do treinta, natu­
ral db- m iveide de Leganés (Badajoz), 'el 
otro.
En el ostablecimienlo benéficó fueron 
carados por el' médico don Antonio Valde- 
rrama y el practicante Sr. Salas, el prime­
ro de las heridas Siguientes: una írteisa de 
doce ceutímetrois en la región cervical, otra 
de seis en la región malar izquierda, ama­
bas graves; unfi en la nariz de dos' centí­
metros, otra de diez eü el brazo derecho y 
otra de ocho en el costado, ynl segundo de 
varias heridas inéisas ea la región malar 
izquierda de pronósti'GO reservada y una en 
él dedo índice de la  mano deí mismo lado.
Después de auxililados se Ies-trasladó «1 
Hospital civU en ca|idad.de detenidos..
mnawiá!a>'♦
B o l e t l h  O n c i a l
El de ayey piiblic4:
Vocales asociad^ que constituyen las 
Juntas fiuinicipales' de'Macharaviaya y P'e- 
riana.
El Ayuntamiento de Colraensir hace 
saber la exposición al público de los re ­
partos de consumOíií y  arbitrios extraordi- 
narins. ■'.•; ■ . ■ ■ ■ i ;. . ■
—Listas de loa individuos de Jim era de 
Libar, Frígiliana y (Benadalkl que tienen 
derecho á  elegir compromisarios para ia 
elección do senadoroa. .
EL MÉDlTEBlKlNEO,.' '
F A B R I C A  D E  C E R V E Z A
R osa l; 1.—M A L A G A  . ,
■ D E SPA C JiaO  G B N T p A 'L 'v .^ , ; ^ ® ^  1 ^ 3 5 '
Despacho de vinos de Valdepeñas tintos
C alle  Sasi Juan  de 2 6
D on  E d u a rd o ' D iez d u eñ o  de es te  establefiiraieñtO j en  com binac ión  con  
u n  ac red itad o  cosechero  de v inos tin to s  d e  % id e p e ñ a s , h a n  aco rdado  p a ra  
d a r lo s  á  conocer a l púb lico  de  Málaga-, e x p e n d e d o s .á  lo s/s ig u ien tes
: P R E C I O S  ■
1 a r ro b a  de  V aldepeñas, tin to  leg ítim o G lareto  . .
» » > » > » ' , • .
’l . ' l i t ro  * » » » » » .
1 a r ro b a  de V aldepeñas, v ino tin to  legitim o ?, ; .
Y2, > » » » . . » ; » ■ * ,  » .Vi'- > ■ » - >■ » :■- » »■ V , . . ,
1 litro * * * » y > . . .
1 b o te lla  de Va litro  de V aldepeñas, v inó  tin to  le g ít im o .
Ptas. Cts.
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H o  o l v i d a r  l a s  s e ñ a s :  C a li®  S A N  J U A N  R E  B I O S , 2 9
NOTA.—-Se garantiza la pureza do estos vines y ol.daoñO do este establecimiento abo­
nará el valor d© 50 pesetas al que .demuestre con certifícalo de análisis expedido por el 
Laboratorio Municipal que el vino contieno materias agonasal del producto do la uva. 
/Para comodidad del público hay una Sucursal det mismo dueño en calle Capuchinos, 15.
Üieis ie Vaporas Oarreos
SALIDAS FIJAS del PUERTO dé MALAGA
El rápido vapor francés
x & r y c x R
saldrá el día 22 de Marzo para Melilla, Ne- 
m-ours, Oráu y^MarselIa, admitiendo tam­
bién carga con conocimiento directo para 
Cefte, Túnez y todos los puertos de Argelia.
El vapor italiano™*'
HISPAl ŜIA
saldrá el dia 20 del actual, para Orán; Niza, 
Óneglia, San Reino, Porto'Maurició, Góuo- 
va y Liorna. "■
El vapor trasatlántico francés
I saldrá ej día 28 del actual para Rio Janeiro,
Pafá carga y pasage dirigirse á su c«U* 
signatário Sr. D. Pedro, Gómez Gómez, Piá'
—Resumen do loji votos «obtenidos por 
cada candidato en las pa.sadu.s eleoclones
de diputados provinciales. ' s ______________
- —El juéz: de instrucción de Alcalá la | Santos, Monlievideo y Buenos Aíres 
R eard ta á Cristóbal Montes Pulido.
^Otras requisiti^rias de los diversos juz­
gados de esta prov5nCÍa.
—Anuitcio del díSUelto batallón de Al> 
cántara sobré? pago'de alcances.
—Anuncio de subasta ©nr la Aduaná' do 
Estepona.,
—Edicto dé la Universidad de Granada 
^suspendiendo las oposiciones á escuelas 
"plfbli'oas-.''' . ■
e i i r i l
I,U,<onp.clou8S hechas ayer:
' r JUZGADO UB PA MERCED
Nacimientos.—rDos. - 
Defunciones.—Eduardo Labrádor Bello- 
so,' Josefa Blanco Osuna y-Remedios Mora 
García. ^
Matrimoniés.‘-/^Antouio Medina Jiménez 
couDoloreS Ferháñdez Gómez.
Juzgado de santo DOitorGO 
Naoimientos.—Nin gnu o.
-Defunciones.—Sor María Magdalena Oras 
Loza'Iue; - ' ■ - ■ -i'
Matrimonios.'—'•'Ninguno. , ■ - :
JUZGADO DE LA ALAMEDA \
KjacilnientO!?.—Ninguno. ;.'i'
Délmicionos.—José. Fernández Anteque- 
ra y Juan Jorge. Cooper. /  
Matr¡momos.-^NingunOi> , ■
Za de los Moros, 22, MALAGA:
Ta¡»0M5
Hibric» de ELOY ORDONEZ.-Calls d-V 
Marciués rhim. 17.
á U E H I C O S
s o m o s  LA SALUQ??
!áí£. utmmnm
g ÍA  SANGBg ,y
VgMTA EN TOQAá U S
S .S iff lS IS W M v C A F é S
m a m P i
e A » d & L @ M ' A  ;
a i  S i'é S if®
A ceites
uertas, á 38 y lifi y 39 reales arroba, 




, (Rases sacrificadas en el día 17:
26 vacunas,precio al entrador: 1.65 ptás 
9 terneras, > > » 1.90 »
46 lanares, » * » 1.40 »
24.cerdos, » » » 1-65 »
ks.
C e m e n t e p í o e
Recaudaoión obtenida en el día de ayer: 
r o r  inhumaciones; ptaá. 299,00.
Por permanencias,, ptas. 27,50,
BOQUKS EirájADOS AVÉR 
Vapor español «Oafio Oroposa>, con car­
ga general,, de Algcotras.
Idem'holandés «Helena», con id. id., do 
Lisboa,:-’. •
Idem/inglés «Península», con id. id., de 




lastre, vde ídem. • ^
. BUQUES DESi'AOHADOS 
. V |ipor,español,.* Ganecógorta»,
ral, papá .Rotterdam.; , v>̂^
Idem.,«Cabo Oropesa», con carga general, 
para Almería. ■
klem holandés ^Hélená», con id. id., pa­
ra Génova. .'
— .. ' ''"■■7—” -;:
por exhumaciones, ptas. 00,00. 
Total pías. 836,50,
A M B H I B A B B S
un amigo de la  oasa. --•Gracia.s al aire de la 
montaña,
-r-Nq,' stjñor, gracias al to'cador do mamá.
E ® í » É C T A C Ü L . O ®
' Sn un teatro de provincias se necesita 
un tenor, .y el empres'arío telegrafía á una 
ageíicia.teatral. . , ' ■ a»
.«:Lái,agauc|a contesta: -•
En e.ste momento hay penuria.-i: : 
el empresario telegrínía de nuevo di­
ciendo:
. —Pues contrate usted en el acto áPenu- 
m .  ' '
Juanita ha regresado del campo. ( , 
-^¡Qué hermoso^ colores tionesl—le , dice
TEATRO CERVANTE&.-Oompañía do 
zarzuela do D. Ramón ^antonclia. 4̂
l’unción p^rajioy. (Debut.'do' la compa­
ñía.)—«Elanillo do inerro» y «.La alegría 
do la lluértai. ■ ’
Entrada gencrf.il, 75 céntimos; idem de 
paraíso, 50 idemu -
CIRCO LARA. -  Compañía do Mmo. Val- 
sois. . • ,.
Función, para hoy á las’ écho y mefiía <m 
la noche.
Tomarán parte el: aorOpeflestré Mr. Teo­
doro, el malabarista cómico Mr. Émil, -‘La 
cacería do la zorra» por Mr. Loyal, Mr, 3.eo- 
chi con sus. elefantes, ios hermanos Ara­
gón, '«Los -Meteoi'os», «EüUn incendio» -jj, 
otros números do gran atracción. •
Entrada do anfiteatro,,85 cóntim.Qái ("dem 
de grada, 55 Ídem. J ,
c a f e  CHXNITAS. -  Fuhción diaria de 
cante-y'ba-iie andaluz. . ‘
Iníei'medms por un cuadro d,q verso. 
Entrada al éonsum.o.,A fea oéhoi *" ■
CAFÉ DE EíáPAÑA.- -F)UjKfión diaria do 
cante y. bailo andaluz» 
lutermedios^por la comparsa «Los astró­
nomo^.
Entrada al cpnsfimo. A las oche.
aÍ8g!ÍlÍB¿5!«Í>MTOItiÍ«lÍ|iCT8géiai¿A*̂ l̂!!8̂ îÍ|iW!â ^
/jfiipogmfía: Zmt^raññ
sassBs
-  259 —
Vili
Láa
te® T o l ^
■ Alfil no ser há-á’eqibido ninjgtyî ^̂  noticia 
oficial referesnte á la ocupacíóüi dó'TieUng.
'—En los alrededores de> ia Jíné^^Jérrea 
dé i!''|?iéling habla amontonadas *pnq(me8 
cantidades dh^Vovisiones y forrajes.'"'
,-Los rusos,'afiles de evacuar la plaza, 
incendiaron las dos terceras partes de pilas.
Sin embargó, los japoneseá se hait^'apo- 
dérado de uíngiPan botín y de muchóe prí- 
SÍone,ros.
— maiíjíEcál Oyhma ha verificado su 
e,ptr^'datriunfíih^n.Miikdeii. - ‘’ .'i s
a |^ |ii^g R d o á xttiiita;^®iai.
Déápachop reí^lbídbs en San' Petershurgo 
p ^ ic ip a n  qve^l-ftlgue'ignorándose ’el't parar'





.'j ^ a n  reatkw!!int,y tienda de^vii^as de Ci­
priano MarUnifiiaí
Servicio já'Jfeí̂ rgííi y cubiertos desde per





108 á la Genoveva á pesetas
násai cornéfeia bien y bebe- 
Jttiuoá. ,
Ij '̂Cas^s Quemadas, tS,
Janiás la astutohárOnesa se había mostrado más afectuoso, 
materfial para* Su sobrino; - 
: Parecía querer hacerle olvidar á faerza;de demoatra,clones eariñOr 
'Sas., lo (|uemna:odioSa calumnia le hahíaJiecbo sufrir.
Raoul estaba profundamente conmovido*
Anunciaron que el aiíuúerzo estaba servido.
M.^de GhaUíns sintió latiile violentamente el corazórl,
; ' Iba á ver Genov-eva» ‘ .
La jóven esperaba, en el comedor. ; ^  :
i' Ella y Raoul cambiaron un sqludo frío; aconb'paflartdo una mirada 
de amor, más elocuente que las más elaciieptfestpalabras..
Después del almuerzos Felipe y su primoi se encerraron en el ga­binete para, ocuparse de un trabajo cuyo objeto ya conocemos.
La baronesa ansiaba hablar de su hijo a su''Señorita de compafiia, 
y sondear a  ésta con mofivo de una unión próJc¡ima con .Pélipe.
Deseaba que el día no terminase sin haber entablado la batalla y 
ganado, así al menos lo esperaba, una, victqria decisiva.
' ' Genoveva se había sentado al lado de ia ®ái?onesa y  tomado un 
libro, empezado la víspera, y se preparaba;á comenzar su lectura 
' como era de costumbre. ■ 'v ''
' —Dejad el iibrO'v'htjamÜi—'dijó Madam4'p:'GarenueSj,—ya leex’eis.
. má.s tarde. En este momenjiO tenprnos que ta p a rn o s  de una éosaJn- 
tuútamente más interesante que todas las jfiwelas.
—j!,De qué se tráta;'0cfí<l)§fáG4-preguntdfit¿fitísamentc Genoveva* 
—De vos. - '
í,De mi^'-'-^fépitió lajoijtqáv’ttilvando á ^ h a ro n e sa  con estupor, 
—Si, hija mía.'.. ¿Os sóí^l^éftcleií' .
—Mucho, señora. ‘
-—Pronto me:comprendereis’'.i. Acercáoa.0|á a á  mi.
Genoveva acercó su tahufeAe al de la háR^ésa.
Esta, la tomó una mano 'y sófiriemlo y dî i!i4b & su voz una enlo- 
nación dulce y cariñosa, eD^pezóasi: ■ ,
—No sé, hija mía, si habrois notadó hast^^qé puntóme sois sim­
pática y cuánto os a m ó . ■.
—Sé, señora', que sois excelente para m'h'‘r'?halbuceó,—y creed 
que no soy ingrata... Es un reconocimientoitinfi'nito lo que siento 
al verm^ tratada.por vos, no como una exlrañív,, pino como una per­
sona de vuestro mundo y vuestra familia.*; Jíéhallo  más feliz aquí, 
si cabe que en Nanteuií, aliado de mi madrm ; *'  ̂ ' ^
Madama de Garennes co^ió la pelota al vuélo*'
—-¡.Vuestra madre!—dijo vivamente.-r-QUiáriera inspiraros una 
afección igual á la  que experimentáis por ella. ■ *
, ->■ ¡La que os. profeso,'señora, es múy gratiié! No, pi.)íiía suuíir
con mayor felicidad que la que tengo á vuestro lado.
— .̂De veras? '
— Esporo señora; que no lo dudareis* ■
—Pues bien, queridamiña, es preciso.que no os oeparcíis de raí, y 
vpfira: eso que me permilais'guiar vuestro corazón.
Genoveva se extremeció*
—¡Guiar mi corazón!—repitió inquiela.
—Si, y nada tiene de particular... Sois joven y nada conocéis dol 
.mundo ni- de ia vida. Yo he vivido nmcho, he visto luuohas ©(.•híiíi, 
he crecido con: mi siglo, y aunque pertenezca á la aristocracífi, no iie 
podido menos do.aplandir la progresiva desaparición de la.s preocii'- 
paciones de raza. •-
■ En otro tiempo, la sola idea de esos matrimonios que lUin-ut di-,- 
sígnales, hacía lanzar gritos de indignación alas, gentes déla noLle- 
,za... Hoy no sucede lo mismo, y es muy justo... ¿Qué cosa más iia-
• tural, en efecto, que la fusión dé las diversas capas sociales''!
¿Por qué pedir ú una joven encantadora bajo todos' puntos de vis- 
. la, un blasón que no tienelLas probabilidades,diré más,la certeza de 
. felicidad aportada por ella al hombre que fi^ga á ser Sii .marido, 
valen cien veces más a mi juicio, que estériles pergaraiuos y que 
una larga serié, de nobles antepasados.
Sois muy inteligente, querida niña, y debeis tener sobre esto una 
opinión semejante á La mía* Habladme con franqueza... ¡¡.sois de mi 
. opinión? - :■ .1
Genoveva se ruborizó al contestar. . '
—Creo como vos, señora, —dijo con acento trémulo—que dos 
corazones apasionados uno de otro deben, inquietarse muy poco de 
las desigualdades sociales de.:naoim.iento y de raza.
• Al dedir estas palabras-, la jóven pensaba en .Raoul, 
—¡Perfectamentel-rexclamó la-baronesa.'—Me complace que. me
comprendáis y no espirimenteis ninguna sorpresa al escuchar lacon- 
lidencia que tengo que hacéros. ; : .
Genoveva se puso á tmnblar. . .
Aragamente, por intuición, empezaha á adivinar qua un peligro 
amenazaba «á Raoul.
Mad. de Garennes prosiguió: " • ^
—..Genoveva, sed franca copinigo. , : ;
.—¡Franca; señora! ¡siempre lo he sido!, -' •
—Mi ’hijo os ha dicho que os amaba, ¿uo es asi? 
n- El rubor do lajóven se cambió en repentina palidez.
Sus presentimientos no le engañabaiu ,.
Había adivinado.
—Si, señora,—balbuceó:—pero vp ñadahejiecho. os.lo juro, para 
atraer sobre mi las miradas-de M. .Felipe.. . -
, .Eh, querida mía, no os .|ustiíiqueis,—exclamó la baronesa.— 
No pienso haceros el menor reproche. El amor de mí hijo es un legi­
timo homenaje rondldo á vuestra belleza, á vuestra gracia, á vues­
tra  distinción, Al veros no ha podido ménos de amaros. La skopatía 




Jlec(rdstitiiyeute p&r Excelencia, combate la añemia  ̂ clorosis y debilidad generaL-Depésito general, Vda, de M, Gmzález Marfil, (hfnpanÍk, 2 S , ]^d^^^^
I D e p o s i t o  d . ^  l a ^ s  r i c a s  a p i r a s  m i n ^ r o - m e d - i c l E L a l e s  d . e  ( - A l m e r í a ) , á*  i  p a l e t a  i D O t e l l a
. i a 0  v e l lo  é  p e le ^ e a ^ le ^ ^ c ira  & .e n 7 V it i^ i i l¿ r  9% ?fe c u e r p e é  p e é d le »  d e s t n i l r i d  em pleasid íé^ ie! 'W ^i
Póustiíos m m ^ o o s  t>n f í^ o$1 ISo livlfs ^  t i  lá caSÉeivoŝ mico. aSos'.é% ñm»
i 'io te rB c m H B iii i í  j^ rm aeiofi^»  isBm&To^’M e .  , á e  v tiA lfe  p o f  s o r r e o  c e r f l ü o i t o ,  ^ f id lp a iM io  g t é i e f l »  É S t f  m  
» te mití&é&s Ja» ¿rogaerfegi pegfamerfes y ,teiTO¿M»
VINOS T IN T O S Y CLARETE DE M ESA
i
%
4 DESPACHO AL. p o a  m e n o r
M UEEEE V IEJO , núm . 27
Enrique rfiménoz, idueño de este establecimiento garantiza la 
calidad de diohbs vinos, así tomo la medida de los mismos, es-) 
tableciendo los precios que se detállan á continuación: v
Ona arroba. .* . . ptas. 6,00 5 Un litro , . . .  , ptas. 0,40 
Media artoba . . . . » 3,00 i Botella de tres cuar- 
ü n  cuarto de arroba. , », li50 J to do litro. . . • », 0,30
K̂ sssssc&dmiueaeBeas
___ por irritación v _̂
jueras, afonía, fetidez'de aliento, cosqumeo^ picor é ,
f g. \ á los'fumadores, cantantes y profesores. No contienen calmantes,“  y^en la del aütor. Fernando ti Santo, s, Madrid.—Cala, Unq |>é^eta.
■ «
V Lá U ID T O R U lCarnecería, 34  ̂a l >38
Gran rebaja de precios en todos ios artículos, como podrán ver por 
los precios que siguen. ^
Se supiiea no compren sin antes haber visitado este Establecimiento.
Reales Reales
Salchichón extra elabora-.
do en ia casa. . . .20  libra 
id. corriente. .. .




Id. Palmezana . ..
'Morcilla Catalamt'.,
Id. Montefrio













t i  doc.'Chorizos candelarios.
Id. dé la casa . , . . 10
1(1, Riojano.s en latas de
I kilo . . . .  . , -‘-
Sobreasada mayorquina . 20 libra 
Butifarra catalana. • . ló »
Mortadeila de Bologne. . 
Salchicha madrileña . . 
Queso de cabeza de cerdo 
especial . . . . . . . , .« 6  
8
■ 26 libra 
12 »
Büding de id. id. . . 4̂., 
Manteca de cerdo refinada
y derretida al vapor,(es­
pecial para mantecados. 
Manteca en pella . .,vvi,. 
Id. colorada gaditanaf.v^. 
J amones asturianos^ iuuuco d3iUi diiW9' ̂ . 4 « Ak/
Id. andorranos sin tocino,-.18 
■Id. York finos para cocido 18 
Id. Morrissón azucarados. 14 
Paletillas serranas para el 
puchero . . . . .. 12
Jamones de Montanchez. 16 
Idem de Astorga . . .1 5
• > !̂>ualmente encontrarán á precios reducidos todo lo concerniente al 
ramdvje Salchichería y Ultramarinos;
O'.ieda garantizada la salubridad de todos los aiüculos'0er^alchicherin 
.me expende esta casa por estar previamente reconocidos,jpafc-ios señoie: 
atesores Veíerinarios nombrados por el Ayuntamiento.
LÁNyK/TOHIA, Cam ecerías,s34 aS-SS
Zambrana Hermanos Cortes, 49Z-
IM P R E S O R E S
Hgustíii parejo' ii #  ]VI H  L  H  6  H  /I'
ZINCOGRAFIAS, FÓtl
. SE RECIBEN ENCAROOS
Calle de los fllártires, 10 y 12
Oficinas de EL POPULAR
E S P E C I A L I D A D  E N  T R A ­
B A J O S  P A R A  E L  C O M E R ­
C IO , E D IC IO N  D E  O B R A S
'y .íW  U 2J X Ü J O  É  I M P R E S I O N  
D E  F O T O G R A B A D O S .
T E U iIÉ lE ’O IirO , 1 2 5
J ls ic e - p s i ta te  M  P I M I S
CAlebresNclídoras pafa la completa y seignrt ¿m'aeiAn'Se la
I M t P « ' . Í S í E 'E > K C  0 1 .,;%., “ “f t b a í S ” *®- ’Ciíetitan (reiiita y aict* aflos dfe éxito y son el ŝoniEro de los cnfernios que las emplean. PrinctipaíesbotícM A s* reales caja, y se remiten por correo 4 todas partes; ' '
KepósUo íteneralt CsyrrfcUa, 39, Madrid. Eu Fanstaeia dé A. .Prolongo.
mpEz Y mw¥ú
,S-u-a3Baoi!,3tsS ijbj .a .. 3ld:03Sra7ALjaGbÓ3Sr
M arqués de Larios, 5.—MA1.A6A—Talleros: CuaFieioa, 4
Fátttjcií áe. Planos y Aimacáo de Música é lostramentos.—Mústci 
Eai^fiola y Extranjera.-rEdlciones Económicas Peters y Litoff.-^rau 
(./íiección de obras uracteiisticali pan jpdtam dd emlneate 
I). JUAN PARGA. ~
GraiV surtido en Pianos y Anaoniums de bs más aciedltados
tmetoráí esp f̂iolM y>xtranjéros.—Ventas al contadoy á plazos.—Instru- 
-  - 1JJÚS1C9S de bdas dases.—Accesorios y nveAt? pan dase4̂ entos . _______ ^
ék inMruaubt0s.--^CbMp«a1ut^ y repanden^
J > L a T A - M E N E S E S
de Novedades v
ALÉÜANDRO ROMERO
AUTOTIPIAS, «re:, é i i i ;
C i i c M s
^ i p o á f e ü
Para pedidos dirigirse ú mi ' 
en Málaga y so pío)
R. g ó n g o r a r̂S i
m'ANGEL,.
"" iW
Im p re n ta  “ L a  ijbéripq
A V IS O
Para comprar huevos frescos 
y baratos y los mejores gar­
banzos remojados, en la calle 





ma, dan lecciones,e)n su 
casa y á domicilio, em­
pleando’; paifa la ense-- 
fianza el mejor método 
conocjdoi Olase general 
á.precio reducido.
, u Postigo de Aran ce, 14, 
. y 16, Segunde izquierda.
coa*-
| ^ e r o b e n o * L a z 0
M«dlc&ment«> espeeloi-tto
mera <lentic)ón. Fecllita la eaildii d* '''
los dlentsB. Caima el dolor y«1 prttrHd '
dé las encías Previene loe aecldante*
de loe denticiones dlffctlee.
01 V£iTA CIl’lL̂S FARaACJAO
Al pog  mayov: Sv L A SA ■'^11
LaboratoVio Quimloo
--------- MÁLAGA------—
' ■ - i
4 , M arqués de Larios, é .—MALAGA
Constante variedad en artículos de fantasía propios para irgalos. 
Surtidos completos de Perfumería de las más acreditadas mardas. 
"artes. Corbatas, Petacas, Cartera*, Tarjeteros, Sacos de piel para. 
,..5 y viaje, etc., etc.
Hv̂ fpaiva pan la vertta en Málaga y su provincia de la acreditada 
PUda-MeB^^
4 r  M a rq u é s  d e  iJ tr io S i 4
MERCERÍA Y NOVEDADES
R |1  T O K IO  p S K W íO L tE íJO
De interés público
C A R N E S  de
Grandes sartído* etr; proamaneria en las tiras bordadas, -oncajes da 
clases y variedad ̂ d« artículos para modistas.-'-Perfumería de la* 
sneiores marcas dd pab y extranjero.—Petréleo* y tinturas para el ca-
HimU i»rs el isilstro It tmrcss
y MHbrts (intrdalts
m  nprmrthiiíiéh *n Judiega y  en J\̂ aárM 
- gesfién breve g ecendmka
I t e  M l i J jd n y n lg f r t c l^  I tt te rm trá B
P m  fíiefa de la población t« retatien GMicstrss ypredos solMO cuaL
merc^erb que se pida.  ̂ '
la Clíltetítufiléaf 6rai3s4a y Pasago te Htrtéla
Guitarra
So vendo una liragníñca gui­
tarra de ciprés, diapasón y 
puente de palo santo, clavijero 
de ébano esmaltado en nácar 
y trastes de espinguillas de ni- 
kel y tornavoz de metal. , .
Informarán en calle de la 
Trinidad, 63, piso principal.
O C A S IO N
Se traspasa Un 'Estableci­
miento de comestibles, calle 
Dos Aceras, 5. /-■ , <
En U isiprsnt* dá oste periódico 
se vende por *rrob*jií' (; '
Vaca en limpio 920 gramos. 2’25 
» » el k ilo . . 2’60
» hueso 920 gramos. 1’75 
» ' » el kilo. . 2-00
Filetes los 920 gramos . . 3’50 
elkilo . . . . . 875 
Ternex’a los 920 gramos . 3’00 
» el kilo. .' . , . 3’55
P an  Vifena
El mejor que se conoce'hoy 
en día fabricado por los últi­
mos adelantos se elabora en la; 
Pastelería y Confitería «La Cu­
bana*. -
Para comodidad de todos sus 
parroquianos se expenderá ca­
liente desde las siete y  media 
de la mafiana hasta las doce, y 
por la tarde desde las cuatro 
hasta las seis.
Servicio á domicilio por la 
mañana y tarde. '
PueEtu del Mar, 3
f ^ í ^ o & ñ te s d e f tU A d o r e s  d é .  
d o s ,  G in e b r a ,  O o g n ao , S o n  j r i
C a l l e  S *  J u a n ,  1
Casa de D. Francisco Lupiañez
Donde están las tres xolymnas
63 de la  m ism a oalle 
y  T O R R I J O S ,  114
Juan Cuevas 
ZáPaTERia DE LUJO





EÎ ECTOS MILITARES 
- , yU’ASAMANERÍA
Plaxaí los Máítipes, 3 í
Am a d e  Oria  ̂ |
Pai a casa d?e los padres ’se • 
ofrece joven do veinte'?afioe 
primeriza don léfche de.^ocho 
meses. ■ ,''■■ ■
Pai’a informes dirijirse á'ca- 
lle Callejones ñúm. 44. ' •. _
V in a g re
de excelente calidad, se vende 
desde 6 á -24 reales árfóba.
Los avisos se reciban Galde- 
rería^ -3 y 5 (Cervecería)!
Par«( coser
j en blánco y zurcir se ofrece á 
las casas costuíbra (enteñdida.
Bara.informes dirigirse Pâ - 
rador ̂ el General, ouarto nú- 
■ moro 83.Calle de Compañía.


















nq encuentro ningún mal en ello, sino que hasta estoy orgullosa del 
buen gusto de Felipe, y envanecida de su elección.
• —iSeñora!
—Dejadme continuar. Felipe me ha tomado por confidente, lo cpal 
prueba su confianza en mi... Vos habéis acogido friameiíte su con­
fesión, -ya lo sé... Creyendo sin duda en un capricho por su parte, 
ó al menos en una pasión efímera, dudando tal vez de la pureza de 
sus intenciones, Ip habéis prohibido que os hablase de amor.
—Es verdad, señora.
—Eu lugar de'sentirse ofendido de vuestras palabras, Felipe os , 
ha amado más aun, porque encontraba en vos una firmeza de prin-. 
cilios, una laudable dignidad, rbüy raras en nuestra épocaf ibcouo- 
cla qpe si vos erais la más encantadora de las jóvenes, erais tam­
bién la más casta, la más impecable; /
— ¡Oh! señora. . ,
'•r-¡Nada de falsa modestia!,.'.. La opinión de mi hijo es igual á  la 
mía eu este punto... Todo me lo ha confiado... ¡Su amor, sus espe­
ranzas!.
—¡Sus esperanzas!—interrumpió Genoveva con un brusco movi­
miento, •
. —Sin duda. '
—Acabáis de afirmar vos misma que yo había prohibido á M. Fe­
lipe que me hablase de amor...
—Y añadí que vuestra prohibición solo había servido para aumen­
tar su pasión. En una palabra, niña mía,y ó espero también qué aco­
geréis favorablemente la petición que estoy encargada de hace­
ros. ' ' ,
Felipe es un jóven serio, reflexivo, que no se {íarece á los demás 
de su edad, incapaces casi todos de una afección sincera y durable. 
Os ama sinceramente y ha puesto en vos toda su vida, y todo su por­
venir. Es preciso, pues, que me llaméis madre, que me autoricéis á 
decir á mi hijo que consentís en hacerle feliz, y en cambiar vuestro 
apellido por el titulo de baronesa de Garennes.
Genoveva había llevado la mano á su corazón para comprimir los 
latidos que le ahogaban; ' ’
¿Qué iba á decuY - ■ , ^
¿Qué podía responder'?
Ella misma había rogado áRaoul que no ,revelas§^su terneza á 
nadie en el mundo hasta nueva orden.
Confesar su amor por Raoui era atraerse al odio de. Mad. de Ga- 
rennes; era tal vez ser despedida de la casa como había sucedido con 
. la marquesa de Brennes. - , v
¿Pero cómo podía callarse? El silencio sería sospechoso y dejaría 
el campo libre á las conjeturas, ‘
Y sin embargo era preciso salir á todo trance dé aquella falsa po- 
:sición.
^ , :-i^Qué.decí6?—pregunto la baronesa..
- ' —¡Oh, señora!—balbuceó Genoveva,—¡cuán difícil mees contes- 
; taíosl^ ' ■ ' .
'—¿Porque?
Raoül no había olvidado que desde el siguiente día Felipe debía 
empezar la redacción del escrito de defensa, en él que debían que­
dar sentados todos los detalles, sobre los que se basaría aquella.
El joven, después dé una noche infinitamente mejor que todas 
las precedentes, se había levantado lleno de esperanza, pensando 
en su rehabilitación completa y sobre tbdo en su bien amada Geno­
veva, S»
Podía verla todos los días, hablarla, pM ^...
Esto constituía para él una verdadera felicidad.
Se vistió con mucho esmero, y^e presentó en laéalle de Madame 
un poco antes de la  hora de almorzar. '
Entró en el gabinete dp la hiyonesa, en el que ya se hallaba Feli­
pe ocupado en. su trabajo.' 1 „
Los dos jóvenes cambiaron un apretón de manos, , /
■—Ya lo veis, primo,—dijo Felipe mostrando los papeles extendi­
dos sobre la mesa.—me estoy ocupando de vos... He empezado, mi 
escrito sobre el hecho brutal, tal como lo conozco.,.
Me alegro que hayais venido para que examinemos juntos día por. 
día y hora por hora, vuestros hechos y comportamientos, desde el 
principio dala enfermedad de mi tio, hasta el momento de la cere­
monia íuneb’re en Gompiegne,...Tos solo podéis darme datos sobre 
ello..- ’ . .1
—Pronto estoy á hacerlo, qneyido primo, y nada olvidaré, estad ■ 
seguro!. .. Empezaremos ahora mismo si lo deseáis. >
Felipe miró al reloj y repondió:
—Ahora nada adelantaríamos,.. Es hora de almorzar y no podría­
mos hacer nada.- ,' '
—Pues bien; después del almuerzo, me haréis sufrir un interro­
gatorio en forma, como decís los abogados, y contestaré lo mejor 
que pueda, ) ' -
—Aquí está mi madre. < ; ^
Eu efecto, madame de Garennes abtió la puerta del gabinete don^ 
de se hallaban los dos primos.:i ■ '1
Sonriendo afectuosamente tendió la mano á Raoul, diciéndole:
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